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اﻟﻤﻠﻞ و  ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦ اﺳﻔﻨﺪﻳﺎر، ﺣﺴﻦ
 ﻫﺎي ﻣﺮدﻣﻲ ﺳﺎزﻣﺎن داوﻃﻠﺒﺎن ﺲ اداره ﻣﺸﺎرﻛﺖﺋﻴر
  
 moc.liamg@nassah.raidnafse :liamE
  
 19/8/7 :ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺬﻳﺮش   09/21/1: ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ
  -,+
 ازو ﻣﺆﺛﺮ ﭘﺎﻳﺪار  ﺔدﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌ: ''
ﻫﺎي ﺧﺮد  رﻳﺰي ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﺮوزه در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪ
در اﻳﻦ . د اي دار و ﻛﻼن ﻫﺮ ﻛﺸﻮري ﺟﺎﻳﮕﺎه وﻳﮋه
ﻫﺎي ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ،  ﺗﻮان ﺳﺎزﻣﺎناز ﻳﻨﺪ ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده اﻓﺮ
ﭘﺎﻳﺪار از  ﺔدر دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌ... اﻋﻀﺎء داوﻃﻠﺒﺎن و
ﻫﺎي دوﻟﺘﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺗﻮﺻﻴﻪ  ﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻮي دوﻟﺖ
در  ﻫﺎ روﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﺴﺘﺮش اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن از اﻳﻦ. ﮔﺮدد ﻣﻲ
ﻫﺎ رو ﺑﻪ ﻓﺰوﻧﻲ  ﺳﺎﻟﻴﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺸﻮر
ﻧﻴﺰ واﮔﺬاري  ﻧﻬﺎده اﺳﺖ؛ و از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ، در اﻳﺮان
ﻫﺎي ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ از ﺟﻤﻠﻪ  ﻫﺎي دوﻟﺘﻲ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻟﻴﺖﺌﻮﻣﺴ
ﻫﺎ در ﺳﺎﻟﻴﺎن اﺧﻴﺮ ﺑﻮده  ﻫﺎي دوﻟﺖ رﺋﻮس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﻌﻲ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ . اﺳﺖ
ﺟﺎﻳﮕﺎه اﻓﺮاد داوﻃﻠﺐ و ﺑﻴﺎن ﻣﻴﺰان ارزش اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و 
ﺪ ﻫﺎي آﻧﺎن، ﻧﻘﺶ داوﻃﻠﺒﺎن در روﻧ اﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮرﺳﻲ  ﭘﺎﻳﺪار در ﺳﻄﺢ ﺑﻴﻦ ﺔدﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌ
ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻘﻮه در  و در اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ
در ﻫﻤﻴﻦ راﺑﻄﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ . اﻓﺮاد داوﻃﻠﺐ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد
ﻫﺎي  اﺣﻤﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺗﺸﻜﻞ ﻫﻼل
  .اﺳﺖ ﺷﺪهﻣﺮدم ﻧﻬﺎد ﺑﺮرﺳﻲ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﮔﻴﺮي از روش اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه :ه روش
ﻫﺎي دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت از  اي و ﺷﻴﻮه ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
ﺻﺪد  ﻫﺎ و ﺗﺎرﻧﻤﺎﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ، در ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺒﻜﻪ
  . ال اﺻﻠﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮآﻣﺪه اﺳﺖﺆﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺳ
ي ﻣﻘﺎﻟﻪ در دو ﺑﺨﺶ اﺻﻠﻲ ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ: ه )
ي داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻫﺎ داوﻃﻠﺐ ﻣﺤﻮري و اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ"
ﻠﺒﺎن در روﻧﺪ ﻧﻘﺶ داوﻃ"و  "ﻣﺆﺛﺮﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎز ﺗﻮﺳﻌﻪ 
ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪه  "اﺣﻤﺮ ﻫﻼلدر ﺟﻤﻌﻴﺖ  ﻣﺆﺛﺮﺗﻮﺳﻌﻪ 
 ﺔﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ داوﻃﻠﺒﺎن و ﺗﻮﺳﻌﻫﺎ رو ﻣﺤﻮر از اﻳﻦ. اﺳﺖ
ي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻫﺎ ارزش ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،
ي ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ در ﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﺳﺎزﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدي داوﻃﻠﺒﺎن،
ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺎ روﻳﻜﺮد ، ﻣﺆﺛﺮدﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ روﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ 
 ﻫﺎ اﺣﻤﺮ، ﻓﺮﺻﺖ ﻫﻼلدر ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺤﻮرﻳﺖ داوﻃﻠﺒﺎن 
و ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﺑﺤﺚ و  ﻫﺎ و ﻧﻘﺎط ﻗﻮت، ﭼﺎﻟﺶ
 .اﺳﺖ ﺷﺪهﺑﺮرﺳﻲ 
ﺑﺪون ﺷﻚ ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺮﻫﻨﮓ : 10ي /
داوﻃﻠﺒﺎن ﻛﻪ  ﺔﺟﺎﻧﺒ داوﻃﻠﺒﻲ در ﺟﻬﺎن و ﺣﻀﻮر ﻫﻤﻪ
ﺑﺮ اﺳﺎس  داﺷﺖ ﻣﺎﻟﻲ و ﻣﺎدي و ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺪون ﭼﺸﻢ
ﻫﺎ ﺑﻪ  ﻓﻄﺮت ﭘﺎك ﺑﺸﺮي ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل در اﻧﺴﺎن
اي  ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺘﻪ اﺳﺖ، ﻣﻲودﻳﻌﻪ ﮔﺬاﺷ
ﻫﺎي  در ﻫﻤﻪ ﺷﺌﻮﻧﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺣﻮزه
ﻟﺬا ﺑﻪ ﻧﻈﺮ . اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺮ ﺟﺎي ﮔﺬارد
رﺳﺪ ﺣﻀﻮر داوﻃﻠﺒﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﮔﺴﺘﺮش  ﻣﻲ
ﻫﺎ  ﻓﺮﻫﻨﮓ داوﻃﻠﺒﻲ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺴﻬﻴﻞ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﻛﺸﻮر
ﺎك ﻫﺎي ﭘ ارزش ةﻛﻨﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺪ اﺣﻴﺎ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺆﺛﺮ ﻣﻲ
ﻋﻼوه،  ﻪﺑ .اﻧﺴﺎﻧﻲ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺮدد
ﺗﻮاﻧﺪ  ﭘﺬﻳﺮي داوﻃﻠﺒﺎن در ﻗﺒﺎل ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻲ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ
و ﺟﻮاﻣﻊ را  ﺎﺷﺪﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑ ﻫﺎ و ﺑﺎور اﺣﻴﺎﮔﺮ ارزش
  .ﺑﻪ ﺳﻤﺖ رﺷﺪ و ﺗﻌﺎﻟﻲ رﻫﻨﻤﻮن ﺳﺎزد
ﭘﺎﻳـﺪار،  ﺔداوﻃﻠﺒـﺎن، ﺗﻮﺳـﻌ : 46ت 4ـ2 
  .ﻣﺮدﻣﻲ  ﻣﺸﺎرﻛﺖ ، ﻫﺎ ﻫﺎ و ﺗﺸﻜﻞ ﺳﺎزﻣﺎن
 (ﻫﺎ ﻫﺎ ﻭ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻓﺮﺻﺖ) ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲﺟﻤﻬﻮﺭ ﺍﺣﻤﺮ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻭ ﻧﻘﺶ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼﻝ
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آذر  41ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ )دﺳﺎﻣﺒﺮ  5ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺗﺎرﻳﺦ 
 ﺔﺑ ــﺮاي ﺗﻮﺳ ــﻌ  1را روز ﺟﻬ ــﺎﻧﻲ داوﻃﻠﺒ ــﺎن ( ﻣ ــﺎه
از . ده اﺳـﺖ ﻛـﺮ ﮔـﺬاري اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻧـﺎم 
 ﻠـﻞ دوم ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣ  ﺔزﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻛﻤﻴﺘ
 ةﻫـﺎي ﺑـﺎﻟﻘﻮ  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪيﻛﺮد ﻛﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد 
ﺗـﻮان ﻣـﻲ ﻣـﻲ ﻫـﺎي ﻣﺮد  داوﻃﻠﺒﺎن و ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎرﻛﺖ
ﮔﺎﻣﻲ ﻣﻬﻢ در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼـﺎدي و اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ 
ﭼﻨﺪ ﺳـﺎﻟﻲ ﺳـﭙﺮي ﺷـﺪه  ،ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮداﺷﺖ
، ﻧﻘﻄـﻪ ﻋﻄﻔـﻲ در 5891ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﻨﺠﻢ دﺳﺎﻣﺒﺮ . اﺳﺖ
ﻫﺎي داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ در ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺷـﻤﺎر   ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
رود و ﺑـﻪ رﺳـﻤﻴﺖ ﺑﺨﺸـﻴﺪن اﻣـﻮر داوﻃﻠﺒﺎﻧـﻪ  ﻣـﻲ
ﻇﻬـﻮر  ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
 ﺔﻫ ــﺎي ﻏﻴﺮدوﻟﺘ ــﻲ در ﻋﺮﺻ  ــ و ﮔﺴ ــﺘﺮش ﺳ ــﺎزﻣﺎن
ﻫـﺎي ﺑﺸﺮدوﺳـﺘﺎﻧﻪ ﺑـﺎ ﺧﺎﺳـﺘﮕﺎه و ﺟﺎﻳﮕـﺎه  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
اﻫﻤﻴﺖ ﻧﻘﺶ داوﻃﻠﺒـﺎن ﺗـﺎ . داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
ﺑﺪاﻧﺠﺎ ﭘﻴﺶ رﻓﺖ ﻛﻪ ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣﻠـﻞ ﻣﺘﺤـﺪ ﺟﻬـﺖ 
ﻫـﺎي داوﻃﻠﺒﺎﻧـﻪ اﺷـﺨﺎص ﮔـﺬاري ﺑـﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ  ارج
ﻫ ــﺎي ﻏﻴﺮدوﻟﺘ ــﻲ و ﺣﻘﻴﻘ ــﻲ و ﺣﻘ ــﻮﻗﻲ و ﺳ ــﺎزﻣﺎن 
ﻫــﺎي اﻗﺘﺼــﺎدي و اﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ  ﺎﻳــﺖ از ارزشﺣﻤ
ﻋﻨـﻮان ﺳـﺎل ﺟﻬـﺎﻧﻲ  ﻪرا  ﺑ  ـ 1002ﺳـﺎل داوﻃﻠﺒﺎن، 
اﻋﻼم و ﺟﻬـﺖ ﺗﺄﻛﻴـﺪ ﻣﻀـﺎﻋﻒ ﺑـﺮ آن،  2داوﻃﻠﺒﺎن
ﻣـﺰﻳﻦ  3اﻟﻤﻠﻠـﻲ داوﻃﻠﺒـﺎن  ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺎل ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﻴﻦ
ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره . ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤـﺪ ﻣﺼـﻮب  65/83
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﻣﻘﺎم داوﻃﻠﺒﺎن در  ،8002ﺳﺎل 
ﻧﻴـﺰ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان دﻫﻤـﻴﻦ  1102ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن، ﺳﺎل 
ﺑـﻪ ﻫﻤـﻴﻦ اﺳـﻢ  4اﻟﻤﻠﻠﻲ داوﻃﻠﺒﺎن ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺳﺎل ﺑﻴﻦ
از ﺳـﻮي دﻳﮕـﺮ، ﺑـﺮ اﺳـﺎس . ﮔﺬاري ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﺎم
                                                           
١
  yaD sreetnuloV lanoitanretnI.
٢
 raeY sreetnuloV  dlroW.
٣
 lareneG ,noituloser s'noitaN detinU.
  ١٠٠٢ ,ylbmessA
٤
 lareneG ,noituloser s’noitaN detinU.
  ٨٠٠٢ ,ylbmessA
 51ﻛـﻪ از  -ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺟﻬﺎﻧﻲ داوﻃﻠﺒﺎن 
در ﺷــﻬﺮ ﺑﻮداﭘﺴــﺖ  1102ﺳــﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  71ﻟﻐﺎﻳــﺖ 
ﻣﻘـﺮر ﮔﺮدﻳـﺪ از  -ﺳﺘﺎن ﺑﺮﮔـﺰار ﺷـﺪ ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﻣﺠﺎر
ﺑـﺎر ﺑـﻪ ﻧـﺎم ﺳـﺎل  ﺳـﺎل ﻳـﻚ 01ﻫـﺮ 1102ﺳـﺎل 
ﻫـﺎي اﻟﻤﻠﻠـﻲ داوﻃﻠﺒـﺎن ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﮔـﺮدد و ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ  ﺑﻴﻦ
ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﺳﻮي ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣﻠـﻞ ﻣﺘﺤـﺪ، ﻓﺪراﺳـﻴﻮن 
اﺣﻤـﺮ،  ﺳﺮخ و ﻫﻼل ﻫﺎي ﺻﻠﻴﺐ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻴﻦ
اﻟﻤﻠﻠـﻲ داوﻃﻠﺒـﺎن اراﺋـﻪ  اﺗﺤﺎدﻳﻪ اروﭘﺎ و اﺋﺘﻼف ﺑﻴﻦ
ﺳـﺎل اﻟﻤﻠﻠﻲ داوﻃﻠﺒـﺎن آﻳﻨـﺪه در  ﺑﻴﻦ ﻟﺬا ﺳﺎل. ﺷﻮد
اﺗﻔﺎق ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘـﺎد و ﻛﻨﻔﺮاﻧﺴـﻲ در ﻫﻤـﻴﻦ   1202
  .ﮔﺮدد زﻣﻴﻨﻪ در رﻳﻮدوژاﻧﻴﺮو ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻲ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، اﻫﻤﻴﺖ اﻳـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ﺑـﺮ ﻛﺴـﻲ ﭘﻮﺷـﻴﺪه 
ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﻨﺒﻌﻲ ﻗﻮي و ﭘﺘﺎﻧﺴـﻴﻠﻲ ﺑـﺎﻟﻘﻮه 
ﻫﺎي ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺷـﻤﺎر  ﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮاي دوﻟﺖ
رﻳـﺰي ﺻـﺤﻴﺢ، ر ﻫﻤـﻴﻦ راﺳـﺘﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ د. روﻧـﺪ  ﻣﻲ
اﺻﻮﻟﻲ و ﺑﻨﻴﺎدي در ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي اﻳـﻦ ﻗـﺪرت ﺑـﺎﻟﻘﻮه 
ﭘﺎﻳـﺪار در ﺟﻮاﻣـﻊ  ﺔﺗﻮاﻧﺪ در دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﻮﺳـﻌ  ﻣﻲ
ﻫﺎ  روﻳﻜﺮد ﺟﺪﻳﺪ دوﻟﺖ. ﻣﺨﺘﻠﻒ در دﻧﻴﺎ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ
ﻫـﺎي اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺑـﻪ ﺑـﺎزﻳﮕﺮان  در واﮔﺬاري ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻣﺪﻧﻲ ﺑﺮ اﻫﻤﻴﺖ و  ﺔﺗﺤﻘﻖ ﺟﺎﻣﻌﻣﻨﻈﻮر  ﺑﻪﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ 
ﺑﻴﺸﺘﺮ . ﮔﺬارد داوﻃﻠﺒﺎن ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ ﺻﺤﻪ ﻣﻲ ﻧﻘﺶ
ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴـﺪ ﺑـﺮ درﻳﺎﻓـﺖ  ﻓﻌﺎﻻن و ﺑﺎزﻳﮕﺮان ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ
ﻫﺎي ﻣﺎدي و ﻣﻌﻨﻮي، از ﻣﻨﺎﺑﻊ داوﻃﻠﺒﺎﻧـﻪ در  ﺣﻤﺎﻳﺖ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺑﺴﺘﺮﺳﺎزي ﺣﻀﻮر داوﻃﻠﺒﺎن در ﺻﺤﻨﻪ
اﻗﺘﺼـ ــﺎدي، اﺟﺘﻤـ ــﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕـ ــﻲ ﻣﺨﺼﻮﺻـ ــﺎً 
ﻠﺒﺎن و اﮔﺮﭼﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ داوﻃ. اﻧﺪ ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده
ﻫﺎي داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻣﻮﺿـﻮع ﺟﺪﻳـﺪي در ﺟﻬـﺎن  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻧﻴﺴﺖ، اﻣﺎ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣـﺆﺛﺮ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از 
ﺗﻮان داوﻃﻠﺒﺎن در ﭼﻨﺪ ﺳـﺎل اﺧﻴـﺮ در دﻧﻴـﺎ ﻣﻄـﺮح 
ﻣـﺪﻧﻲ  ﺔﺷﺪه اﺳﺖ و ﮔﺴﺘﺮش دﻣﻮﻛﺮاﺳﻲ و ﺟﺎﻣﻌ ـ
در ﺳﻄﺢ ﺟﻮاﻣﻊ از ﻃﺮﻳﻖ داوﻃﻠﺒﺎن اﻣﺮ ﻣﻬﻤﻲ اﺳﺖ 
رو، در اﻳـﻦ  از  .ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳـﺖ 
 ﺍﺳﻔﻨﺪﻳﺎﺭﺣﺴﻦ 
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 ﺔﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮآﻧﻴﻢ ﺗﺎ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از روش ﻣﻄﺎﻟﻌ ـ
ﻫﺎي دﺳﺘﺮﺳـﻲ ﺑـﻪ  ﮔﻴﺮي از ﺷﻴﻮه اي و ﺑﻬﺮه ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
ﻫﺎ و ﺗﺎرﻧﻤﺎﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ  اﻃﻼﻋﺎت از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺒﻜﻪ
ال اﺻﻠﻲ ﭘﺎﺳـﺦ دﻫـﻴﻢ ﻛـﻪ در دﺳـﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑـﻪ ﺆاﻳﻦ ﺳ
اﺛ ــﺮﺑﺨﺶ در ﻛﺸ ــﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠ ــﻒ ﻧﻘ ــﺶ  ﺔﺗﻮﺳ ــﻌ
رﺳـﻲ و ارزﻳـﺎﺑﻲ داوﻃﻠﺒﺎن در اﻳﻦ روﻧﺪ ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﺑﺮ 
ﻫـﺎي داوﻃﻠﺒـﺎن  ﺷﻮد؟ و ﻣﻴﺰان اﺛﺮﮔﺬاري ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲ
  ؟اﺳﺖﻫﺪف ﭼﻪ ﻣﻘﺪار  ﺔﺑﺮ زﻧﺪﮔﻲ ﺟﺎﻣﻌ
ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻬﻢ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ﻛﻪ  ﺔﻓﺮﺿﻴﻪ ﻣﻘﺎﻟ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﻮادث در ﺟﻬﺎن، 
ﺮات ﻴﺛﺗـﺄاﻋـﻢ از ﻃﺒﻴﻌـﻲ و ﺳـﺎﺧﺘﻪ دﺳـﺖ ﺑﺸـﺮ و 
ص اﻗﺸـﺎر ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺼﻮ ﻣﺨﺮب آﻧﻬﺎ ﺑﺮ زﻧﺪﮔﻲ اﻧﺴﺎن
ﭘـﺬﻳﺮ ﺟﺎﻣﻌـﻪ، ﺣﻀـﻮر داوﻃﻠﺒـﺎن،  ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ و آﺳﻴﺐ
ﺮﻳﻦ و ﻧﻴﻜﻮﻛﺎران و اﻗـﺪاﻣﺎت ﺑﺸﺮدوﺳـﺘﺎﻧﻪ آﻧﻬـﺎ ﺧﻴ
ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﻓﺮاواﻧـﻲ در ﻧﺠـﺎت ﺟـﺎن و  ﻓﻘﻂﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻪ  ﻣﻲ
ﻫـﺎ و زﻧﺪﮔﻲ آﻧـﺎن داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ، ﺑﻠﻜـﻪ ﺑـﻪ دوﻟـﺖ 
ﻫﺎي دوﻟﺘﻲ ﻧﻴـﺰ ﻛﻤـﻚ ﺷـﺎﻳﺎن ﺗـﻮﺟﻬﻲ در  ﺳﺎزﻣﺎن
رﺳﺪ،  ﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲﻟﺬا ﺑ. دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻨﻤﺎﻳﺪ
ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ در  رﻏﻢ ﺑﺮوز ﺑﺤﺮان ﻋﻠﻲ
اﻟﻤﻠﻠـﻲ ﻛﺸـﻮرﻫﺎ، ﺣﻀـﻮر  ﻫﺎي داﺧﻠﻲ و ﺑﻴﻦ ﻋﺮﺻﻪ
اﻟﻤﻠﻠﻲ  ﭘﺮرﻧﮓ داوﻃﻠﺒﺎن ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻧﻬﻀﺖ ﺑﻴﻦ
اﻣﻴﺪي ﺑـﺮ زﻧـﺪﮔﻲ  ﺔاﺣﻤﺮ ﺑﺎرﻗ ﺻﻠﻴﺐ ﺳﺮخ و ﻫﻼل
  .ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﺗﺮﻳﻦ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮ ﺟﺎي ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ
  ه روش
 ﺔﺮي از روش ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﮔﻴ ــاﻳ ــﻦ ﺗﺤﻘﻴ ــﻖ ﺑ ــﺎ ﺑﻬ ــﺮه 
ﻫﺎي دﺳﺘﺮﺳـﻲ ﺑـﻪ اﻃﻼﻋـﺎت از  اي و ﺷﻴﻮه ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
ﻫـﺎ و ﺗﺎرﻧﻤﺎﻫـﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ، در ﺻـﺪد ﻃﺮﻳﻖ ﺷـﺒﻜﻪ 
ال اﺻـﻠﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ در ﺆﭘﺎﺳـﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﺳـ
اﺛﺮﺑﺨﺶ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ،  ﺔدﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌ
ﻧﻘﺶ داوﻃﻠﺒـﺎن در اﻳـﻦ روﻧـﺪ ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ و 
ﻫـﺎي ﻟﻴـﺖ ﺷﻮد؟ و ﻣﻴﺰان اﺛﺮﮔـﺬاري ﻓﻌﺎ  ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ
  ؟اﺳﺖداوﻃﻠﺒﺎن ﺑﺮ زﻧﺪﮔﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺪف، ﭼﻪ ﻣﻘﺪار 
  :ﻛﻨﺪ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻫﺪاف زﻳﺮ را دﻧﺒﺎل ﻣﻲ ،رو ازاﻳﻦ 
ﭘﺎﻳـﺪار از ﻃﺮﻳـﻖ  ﺔﺣﺮﻛـﺖ ﺑ ـﻪ ﺳـﻤﺖ ﺗﻮﺳـﻌ -1
ﺟﺎﻧﺒ ــﻪ داوﻃﻠﺒ ــﺎن در ﻣﺸ ــﺎرﻛﺖ و ﻧﻈ ــﺎرت ﻫﻤ ــﻪ 
 ؛ﻫﺎي ﺧﻴﺮﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ و ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻲ و ﻛﻴﻔـﻲ اﻋﻀـﺎي داوﻃﻠـﺐ در اﻓـﺰاﻳﺶ ﻛﻤ ـ -2
 ؛ﻣﺪﻧﻲ ﻧﻬﺎدﻫﺎي
ﻫـﺎي ﻧﻬﺎدﻫـﺎي ﻫﺎ و ﻇﺮﻓﻴـﺖ  اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي -3
ﻫـﺎي  ﻫـﺎي ﻏﻴﺮدوﻟﺘ ـﻲ و ﺳـﺎزﻣﺎن ﺧﻴﺮﻳ ـﻪ، ﺗﺸـﻜﻞ
 ؛ﻧﻬﺎد ﻣﺮدم
ارﺗﻘـﺎي ﺳـﻄﺢ ﻓﺮﻫﻨـﮓ و آﮔـﺎﻫﻲ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺑ ـﺎ  -4
  ؛ﻫﺎي داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺆﻟﻔﻪ
ﻫﺎي ﺳـﺎﺧﺘﺎري و ﻗـﺎﻧﻮﻧﻲ  ﺑﻬﺒﻮد و ارﺗﻘﺎي زﻣﻴﻨﻪ -5
  ؛ﻟﻤﻠﻠﻲا ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ داوﻃﻠﺒﺎن در ﺳﻄﻮح داﺧﻠﻲ و ﺑﻴﻦ
ﻫﺎي داوﻃﻠﺒﺎن  ﮔﻴﺮي از ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي و ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﻬﺮه -6
 ؛در ﺟﻬﺖ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺆﺛﺮ
ﻫ ــﺎي ﺗﻘﻮﻳ ــﺖ ﻣﺸــﺎرﻛﺖ داوﻃﻠﺒ ــﺎن در ﺑﺮﻧﺎﻣ ــﻪ  -7
ﺧﻴﺮﺧﻮاﻫﺎﻧ ــﻪ ﺑ ــﺎ ﺗﺄﻛﻴ ــﺪ ﺑ ــﺮ ﻣﺤﻮرﻳ ــﺖ ﻗ ــﺮاردادن 
 .ﻫﺎي داوﻃﻠﺒﺎن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
  ه )
ﺣﺎﺿﺮ در دو ﺑﺨﺶ ﺑـﻪ ﺷـﺮح ذﻳـﻞ  ﺔﻫﺎي ﻣﻘﺎﻟ ﻳﺎﻓﺘﻪ
  :ﮔﺮدد ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻲ
ﻫﺎي  داوﻃﻠﺐ ﻣﺤﻮري و اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ: اول ﺑﺨﺶ
  داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎز ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺆﺛﺮ
  :ي زﻳﺮ اﺳﺖﻫﺎ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ در ﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه ﻣﺤﻮر
ﺑـﺎ : اﻗﺘﺼـﺎدي و اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺔداوﻃﻠﺒـﺎن و ﺗﻮﺳـﻌ( 1
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ  ﻧﮕﺎﻫﻲ ﮔﺬرا ﺑﻪ ﺗﺤﻮﻻت و ﺟﺮﻳﺎن
ﻫﺎي ﻏﻴﺮدوﻟﺘـﻲ در  ﻫﺎ و ﺗﺸﻜﻞ ﺣﻀﻮر اﻓﺮاد، ﺳﺎزﻣﺎن
ﺗـﻮان ي ﻣﺘﻌﺪد داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻣـﻲ ﻫﺎ  ﺻﺤﻨﻪ
درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﺣﻀﻮر داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺑﺎ روﻳﻜﺮد ﺑﺸﺮدوﺳﺘﻲ 
 ﺔو ﺧﻴﺮﺧــﻮاﻫﻲ ﺳــﻬﻢ ﭼﺸــﻤﮕﻴﺮي در ﺗﻮﺳـ ـﻌ 
روﻧﺪ روز اﻓﺰون . ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻫـﺎي ﮔﺬﺷـﺘﻪ و ﺑـﻪ  ﺣﻮادث ﻃﺒﻴﻌﻲ در دﻧﻴﺎ در ﺳﺎل
 (ﻫﺎ ﻫﺎ ﻭ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻓﺮﺻﺖ) ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲﺟﻤﻬﻮﺭ ﺍﺣﻤﺮ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻭ ﻧﻘﺶ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼﻝ
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ﻃﻮر ﺧﺎص در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛـﻪ 
رات و ﺗﻠﻔــﺎت وارده ﺑﺴــﻴﺎر ﻣﻴــﺰان ﺧﺴــﺎ ،اول
رﻏﻢ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﺸـﺮ ﺑـﻪ  ﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻋﻠﻲ ﮔﺴﺘﺮده
رو ﻳﺎ  ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي، ﺗﻮان ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﻮادث ﻃﺒﻴﻌﻲ ﭘﻴﺶ
ﺳﺎﺧﺘﻪ دﺳﺖ ﺑﺸﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﻧﮕﺎﻫﻲ ﮔـﺬرا 
در  1102زﻟﺰﻟـﻪ و ﺳـﻮﻧﺎﻣﻲ ﺳـﺎل  ﺔﺑﺮ وﻗﻮع ﺣﺎدﺛ  ـ
دوم اﻳﻨﻜــﻪ،  ؛ﻛﺸــﻮر ژاﭘ ــﻦ اﺛﺒ ــﺎت اﻳ ــﻦ ادﻋﺎﺳــﺖ 
ﻃـﻮر ﻋﻤـﺪه در ﻗﺎﻟـﺐ  ﻪﮔﻮﻳﺎن ﺑـﻪ ﺣـﻮادث ﺑ  ـ ﭘﺎﺳﺦ
ﻫــﺎي ﻏﻴﺮدوﻟﺘــﻲ و ﻧﻴﺮوﻫــﺎي داوﻃﻠــﺐ  ﺗﺸــﻜﻞ
اﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣـﺮ ﮔـﻮاه  ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺷﺪه
ﺮ در آن اﺳ ــﺖ ﻛ ــﻪ ﻧﻘ ــﺶ اﻓ ــﺮاد داوﻃﻠ ــﺐ و ﺧﻴ  ــ
دﻳﺪﮔﺎن ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ اﻧﻜﺎر  ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي آﺳﻴﺐ
ﺗـﻮان درﻳﺎﻓـﺖ ﻛـﻪ ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣـﻲ . ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻣﻲ
ﻣﺘﻔـﺎوت و ﺑﻌﻀـﺎً  ﻫـﺎي ﺟﻮاﻣﻊ اﻣﺮوزي ﺑـﺎ دﻳـﺪﮔﺎه 
ﺻﻮرت داوﻃﻠﺒﺎﻧـﻪ ﺑـﻪ  ﻪﺑ ﻊﻣﺘﻀﺎد درﺻﺪد ﺑﺴﻴﺞ ﻣﻨﺎﺑ
ﺟﺎﻣﻌـﻪ  ةدﻳـﺪ ﭘـﺬﻳﺮ و آﺳـﻴﺐ ﻫﺎي آﺳـﻴﺐ  ﻧﻔﻊ ﮔﺮوه
ﻣﺴﻴﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﻛﻤﺘﺮي ﻣﻮاﺟﻪ ﻃﻲ  ﺗﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ
  . ﮔﺮدد
ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي  ارزش ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ( 2
ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه  :داوﻃﻠﺒﺎن
  داﻧﺸﮕﺎه ﺟﺎنو  5ﻛﺎر ﻲﻟﻤﻠﻠا ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻴﻦﺗﻮﺳﻂ 
در ﺳﻄﺢ  ﻜﺎﻳﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮ ﺎﻻتﻳدر ا ﻨﺰﻴﻫﺎﭘﻜ
ادارات آﻣﺎر  يﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎرﻛﻪ  ﺎﻴﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧ يﻛﺸﻮرﻫﺎ
 ﺰانﻴﻣﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ،  ﻛﺸﻮرﻫﺎآن  ﻲﻣﻠ
 ﺎنﻴﺑﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را  يﻛﺸﻮرﻫﺎ رد ﻲداوﻃﻠﺒ ﺖﻴﻓﻌﺎﻟ
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻗﺮار  ياز آﻣﺎرﻫﺎ ﻲﺑﺮﺧ .ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﻲ
  :ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ ﻞﻳذ
داوﻃﻠﺒﺎن ﻫﺎي  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ يارزش اﻗﺘﺼﺎد ﺰانﻴﻣ: اﻟﻒ
دﻻر ﺑﻮده  ﻮنﻴﻠﻴﺑ 6از  ﺶﻴدر ﺟﻬﺎن ﺑ 9002در ﺳﺎل 
  .اﺳﺖ
                                                           
٥
 )OLI( noitazinagrO ruobaL lanoitanretnI.
 3 ﻲاﻟ 1 ﻦﻴداوﻃﻠﺒﺎن در ﻫﺮ ﻛﺸﻮر ﺑ ﺖﻴﻓﻌﺎﻟ: ب
  .اﺳﺖﻫﺮ ﻛﺸﻮر  ﻲﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠ ﺪﻴدرﺻﺪ ﺗﻮﻟ
 ﺎ،ﻴﺣﻀﻮر داوﻃﻠﺒﺎن در دﻧ ﺰانﻴﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣ: ج
ن داوﻃﻠﺒﺎ ﻊﻳﺗﻮز ﻳﻲﺎﻴﺗﻌﺪاد داوﻃﻠﺒﺎن و ﻧﻘﺸﻪ ﺟﻐﺮاﻓ
 ﻦﻴﺗﻮان ﮔﻔﺖ داوﻃﻠﺒﺎن ﻫﻔﺘﻤ ﻲﻣ ،در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن
  (.1)دﻫﻨﺪ ﻲﻣ ﻞﻴرا ﺗﺸﻜ ﺎﻴﻛﺸﻮر ﺑﺰرگ دﻧ
اﺣﻤﺮ از  ﺳﺮخ و ﻫﻼل اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺻﻠﻴﺐ ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﺑﻴﻦ
ﻫﺎي ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ اﺳﺖ  ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً از ﻫﺮ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ دو ﻧﻔﺮ در ﺟﻬﺎن، از 
و  ﻫﺴﺘﻨﺪﺳﺮخ  اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺻﻠﻴﺐ داوﻃﻠﺒﺎن ﻧﻬﻀﺖ ﺑﻴﻦ
ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺮ ﻧﻔﺮ در ﺟﻬﺎن ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻬﻀﺖ  ﺑﻪ
ﺳﻨﺖ ﻛﻤﻚ ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ اﻫﺪا  09ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ 
ﻫﺎﻳﻲ  رﺳﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺮﻣﻲ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻪ (.3و2)ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﻲ
ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ درﺻﺪد ﺑﻴﺎن 
ﺧﺼﻮص در  ﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎت داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺑﻪ ارزش
ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ از اﻳﻦ  زﻣﻴﻨﻪ
ﺮﻳﻖ ﻧﻘﺶ داوﻃﻠﺒﺎن ﺧﻮد را در دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻃ
 .ﻛﻨﻨﺪﻣﺆﺛﺮ ﻣﺸﺨﺺ 
ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي داوﻃﻠﺒـﺎن،  رو، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻛﻤﻚ از اﻳﻦ
. ﻧﻘﺶ آﻧﺎن در زﻣﻴﻨﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اﺳـﺖ 
ﺗﺮﻳﻦ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻧـﺎم  از داوﻃﻠﺒﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺌﻮل
آﻧﺎن ﺧـﻮد را در ﻗﺒـﺎل ﺟﺎﻣﻌـﻪ و  زﻳﺮاﺷﻮد،  ﺑﺮده ﻣﻲ
آﻧـﺎن در ﺻـﺪد اﻧﺠـﺎم . ﭘﻨﺪارﻧﺪ ﻮل ﻣﻲﻣﺮدم آن ﻣﺴﺌ
ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗ ــﻲ در ﺟﺎﻣﻌ ــﻪ ﻫﺴ ــﺘﻨﺪ ﻛ ــﻪ ﺑ ــﺎ ﺣﻀــﻮر در 
از ﺳـﻮي . ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻗﺎﺑـﻞ اﻧﺠـﺎم اﺳـﺖ  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
دﻳﮕــﺮ، ﺑــﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ ﺑﺮﮔــﺰاري اﻧﺘﺨﺎﺑــﺎت در 
اﺣﻤـﺮ ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﺳـﺮخ و ﻫـﻼل ﻫﺎي ﺻـﻠﻴﺐ  ﺟﻤﻌﻴﺖ
ﺟﺎﻧﺒـﻪ داوﻃﻠﺒـﺎن اﻧﺠـﺎم  ﺣﻀـﻮر ﮔﺴـﺘﺮده و ﻫﻤـﻪ
ﺗـﺮﻳﻦ دﻣـﻮﻛﺮات ﭘﺬﻳﺮد، اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان  ﻣﻲ
ﺒﺎن ﻠﺳﺎزﻣﺎن در ﺟﻬﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، زﻳﺮا داوﻃ
ﻛﻨﻨﺪه در اداره  اﺣﻤﺮ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺮخ و ﻫﻼل ﺻﻠﻴﺐ
ﻫـ ــﺎي ﻣﻠـ ــﻲ ﺧـ ــﻮد دارﻧـ ــﺪ و آﻧـ ــﺎن  ﺟﻤﻌﻴـ ــﺖ
 ﺍﺳﻔﻨﺪﻳﺎﺭﺣﺴﻦ 
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ﺳـﺎزان اﺻـﻠﻲ ﻧﻬﻀـﺖ ﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن و ﺗﺼـﻤﻴﻢ  ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﻟـﺬا ﺑـﻪ . اﻧـﺪ  اﺣﻤﺮ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه ﺳﺮخ و ﻫﻼل ﺻﻠﻴﺐ
ﻫـﺎي اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺣﻀـﻮر  رﺳـﺪ در ﺣـﻮزه ﻧﻈـﺮ ﻣـﻲ
در ﺧـﻼل . اﺳـﺖاوﻃﻠﺒـﺎن ﺑﺴـﻴﺎر ﺣـﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴـﺖ د
 1102ﺑﺮﮔﺰاري ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺟﻬﺎﻧﻲ داوﻃﻠﺒﺎن در ﺳـﺎل 
ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺑـﻪ در ﻛﺸﻮر ﻣﺠﺎرﺳـﺘﺎن، ﺗﻤﺎﻳـﻞ ﺷـﺮﻛﺖ 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ  اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻀﻮر داوﻃﻠﺒﺎن در ﻋﺮﺻﻪ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻗﺘﺼـﺎدي ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر اﻳﺠـﺎد ﺗﻐﻴﻴـﺮات 
ﻫ ــﺎي ﺳﻴﺎﺳ ــﻲ، اﺟﺘﻤ ــﺎﻋﻲ و اﺳﺎﺳ ــﻲ در ﺳ ــﺎﺧﺘﺎر 
ﺑـﻪ . اﺳـﺖ  اﻓـﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺟﻮاﻣﻊ
اﻟﻤﻠﻠـﻲ درﺧﻮاﺳـﺖ  ﺑـﻴﻦ ﺔاز ﺟﺎﻣﻌـ ﻫﻤـﻴﻦ ﻣﻨﻈـﻮر
ﻫـﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ در  اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻘﻮﻳﺖ زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ﻧﻤﻮده
اي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺑـﺎ  ﻫﺎي زﻳﺮ ﺣﻀﻮر ﮔﺴﺘﺮده زﻣﻴﻨﻪ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ، روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﻣﺜﺒـﺖ 
  :در ﺟﻬﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ
ﮔﺴـﺘﺮش : ﺎنﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻧﻘـﺶ داوﻃﻠﺒـﺎن در ﺟﻬ ـ -
ﻣﺸـ ــﻜﻼت اﻗﺘﺼـ ــﺎدي و اﺟﺘﻤـ ــﺎﻋﻲ در دﻧﻴـ ــﺎ و 
ﻫـﺎي اﻗﺘﺼـﺎدي، ﺷﺪن ﺟﻬﺎن اﻣﺮوز ﺑﺎ ﺑﺤـﺮان  ﻣﻮاﺟﻪ
اﻟﻤﻠﻠﻲ،  ﻫﺎي ﺑﻴﻦ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺧﺼﻮص ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣﻠـﻞ را در ﮔﺴـﺘﺮش ﻓﺮﻫﻨـﮓ  ﺑﻪ
ﮔـﺮدد ﺑـﺎ اﺳـﺖ و ﺗـﻼش ﻣـﻲ ﻛـﺮده داوﻃﻠﺒﻲ زﻳﺎد 
ﺼﺎدي ﺑـﻪ اﺳﺘﻔﺎده از داوﻃﻠﺒﺎن ﺑﺮ ﻓﺸﺎر ﻣﺸﻜﻼت اﻗﺘ
  .ﭘﺬﻳﺮ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮد اﻗﺸﺎر ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ و آﺳﻴﺐ
: ﻣﻔـﺎﻫﻴﻢ داوﻃﻠﺒـﻲ  ﺔارﺗﺒﺎط ﻣﺮدم دﻧﻴـﺎ ﺑـﻪ وﺳـﻴﻠ  -
ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﺟﻬـﺎن ﻣﺘﻤـﺪن و ﻏﺮﺑـﻲ از ﻣﻔـﺎﻫﻴﻢ  ﻓﺎﺻـﻠﻪ
ارزﺷﻲ، دﻳﻨﻲ و ﻣـﺬﻫﺒﻲ ﻣﻮﺟـﺐ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ 
ﻟـﺬا ﺑـﺎ . ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﺟﻬﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ ﺑﺤﺮان
م روآوردن ﺑﻪ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ و اﻧﺠـﺎ 
ﮔـﺮدد ﺑـﺎ ﻫﺎي داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﺗﻼش ﻣـﻲ  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻋﻠﻘﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ داوﻃﻠﺒﻲ، وﺟـﻪ ﻣﺸـﺘﺮﻛﻲ در ارﺗﺒـﺎط 
ﺑﺎ اﻳﻦ رﺷﺘﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻤـﻪ ﺗﺎ  ﻮدﺑﻴﻦ ﻣﺮدم دﻧﻴﺎ ﭘﻴﺪا ﺷ
ﻣﺮدم را ﻓـﺎرغ از رﻧـﮓ، ﻧـﮋاد، زﺑـﺎن و ﻣـﺬﻫﺐ ﺑـﻪ 
 .ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺑﺰﻧﻨﺪ
ﻣـﺪاران ﺑـﻪ ﻣﻔﻬـﻮم  ﻫـﺎ و ﺳﻴﺎﺳـﺖ ﺗﻮﺟـﻪ دوﻟـﺖ -
ﻣ ــﺪﻧﻲ و ﮔﺴ ــﺘﺮش  ﺔﺟﺎﻣﻌ ــ ﺗﻮﺟ ــﻪ ﺑ ــﻪ :داوﻃﻠﺒ ــﻲ
دﻣﻮﻛﺮاﺳﻲ از ﻃﺮﻳﻖ داوﻃﻠﺒﺎن در ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ و 
ﻣــﺪاران و  ﻫــﺎ و ﺳﻴﺎﺳــﺖﺟﻠــﺐ ﻧﻈــﺮ دوﻟــﺖ 
ﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن ﺟﻮاﻣـﻊ، از دﻳﮕـﺮ ﻣﺴـﺎﺋﻞ ﻣﻄـﺮح  ﺗﺼﻤﻴﻢ
 .ﺷﺪه در ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻫ ــﺎ در ﻣﺸــﺎرﻛﺖ ﺑﺨــﺶ ﺧﺼﻮﺻــﻲ و ﺷ ــﺮﻛﺖ  -
ﻫﺎي ﻣﺴـﺌﻮل  از ﺳﻮي ﺳﺎزﻣﺎن: ﻫﺎي داوﻃﻠﺒﺎن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﮔﺮدد ﺗﺎ ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﺨـﺶ  ﻠﻲ ﺗﻼش ﻣﻲاﻟﻤﻠ ﺑﻴﻦ
ﻫـﺎي داوﻃﻠﺒﺎﻧـﺔ  ﻫﺎ در ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ  ﺧﺼﻮﺻﻲ و ﺷﺮﻛﺖ
و از ﺗﻮان آﻧﺎن در ﻛﻤـﻚ ﺑـﻪ  ﺑﺪاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎ
دﻳﺪه ﻧﻬﺎﻳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﻋﻤـﻞ  ﻣﺮدم ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ و آﺳﻴﺐ
ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس، ﻋﻤﺪه اﻫﺪاﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و اﺳﭙﺎﻧﺴﺮ . آﻳﺪ
ﺻﻲ، ﻓﻌﺎﻻن ﻫﺎي ﺧﺼﻮ ﻫﺎي داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ، ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻫ ــﺎ، ﻣﺆﺳﺴ ــﺎت ﻣ ــﺎﻟﻲ، ﺗﺠ ــﺎر و  اﻗﺘﺼــﺎدي، ﺑﺎﻧ ــﻚ
 .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ﻣﻲ
اي، اﺳ ــﺘﻔﺎده از اﺑ ــﺰار رﺳ ــﺎﻧﻪ : ﻫ ــﺎ ﻧﻘ ــﺶ رﺳ ــﺎﻧﻪ -
ﻫ ــﺎي اﺟﺘﻤ ــﺎﻋﻲ، ﻣﻄﺒﻮﻋ ــﺎت ﺗﺄﺛﻴﺮﮔ ــﺬار در  ﺷ ــﺒﻜﻪ
اي و ﺟﻬﺎﻧﻲ در ﮔﺴﺘﺮش  ﺳﻄﻮح ﻣﺤﻠﻲ، ﻣﻠﻲ، ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻧﻤﻮدن ﻧﻘـﺶ داوﻃﻠﺒـﺎن  ﻓﺮﻫﻨﮓ داوﻃﻠﺒﻲ و ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ
ت داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ از دﻳﮕـﺮ ﻣـﻮارد ﻣﻄـﺮح در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎ
 .ﺷﺪه در ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻮده اﺳﺖ
: ارﺗﺒﺎط ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزﺷﻲ و ﺟﻮاﻣـﻊ داﻧﺸـﮕﺎﻫﻲ  -
ﻫﺎ و ﺟﻮاﻣـﻊ داﻧﺸـﮕﺎﻫﻲ در  ﺗﺮدﻳﺪ ﻧﻘﺶ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻲ
ﻋﻠــﻮم اﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ،  ةاﻧﺠــﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘــﺎت در ﺣــﻮز 
ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺑﻪ ﻃـﻮر ﻛﻠـﻲ ﻋﻠـﻮم  ﺷﻨﺎﺳﻲ، ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺮدم
 اﻧﺴ ــﺎﻧﻲ و ﺗﺮﻏﻴ ــﺐ اﺷ ــﺨﺎص در اﻧﺠ ــﺎم ﻛﺎرﻫ ــﺎي 
ﻫـﺎ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ و اراﺋﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻤﻲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨـﻪ 
ﺑـﻪ داوﻃﻠﺒـﺎن  ﻲﺗﻮاﻧﺪ در ﺣـﻮزه ﺗﺌـﻮري و ﻋﻤﻠ ـ ﻣﻲ
ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻫﻤـﻴﻦ دﻟﻴـﻞ از . ﻛﻨﺪﻛﻤﻚ ﺷﺎﻳﺎن ﺗﻮﺟﻬﻲ 
 (ﻫﺎ ﻫﺎ ﻭ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻓﺮﺻﺖ) ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲﺟﻤﻬﻮﺭ ﺍﺣﻤﺮ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻭ ﻧﻘﺶ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼﻝ
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ﻫﺎي آﻛﺴﻔﻮرد، ﻫـﺎروارد،  ﻣﺤﻘﻘﺎن و اﺳﺎﺗﻴﺪ داﻧﺸﮕﺎه
دﻋﻮت ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ در ﺑﺴـﻴﺎري از ... ﺟﺎن ﻫﺎﭘﻜﻴﻨﺰ و
ﻜﺎﻓﻲ ﻣﺒﺎﺣــﺖ ﺗﺨﺼﺼــﻲ و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳ ــﻲ ﺑ ــﻪ ﻣﻮﺷ  ــ
و در زﻣﻴﻨــﻪ  زﻧــﺪﭙﺮداﺑﻫــﺎي داوﻃﻠﺒــﺎن  ﻓﻌﺎﻟﻴــﺖ
ﺗﺮي ﺑﻪ اﻧﺠﺎم  ﺑﺸﺮدوﺳﺘﻲ ﻛﺎرﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺴﺘﺮده
 .ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ
ﻫـﺎي ﻣـﺬﻫﺒﻲ، دﻳﻨـﻲ و ﻋﻘﻴـﺪﺗﻲ در  ﻧﻘﺶ ﮔـﺮوه  -
در ﮔﺰارﺷﺎت اراﺋﻪ ﺷـﺪه : ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺮﻫﻨﮓ داوﻃﻠﺒﻲ
ﻫﺎي ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺑﻪ ﺧﺼـﻮص ﻣﺴـﻠﻤﺎﻧﺎن  از ﺳﻮي ﮔﺮوه
ر ﻣـﺎه ﻣﺒـﺎرك ﺑﻪ ﻧﻘﺶ و ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﺴـﺎﺟﺪ، اﻃﻌـﺎم د 
رﻣﻀﺎن، ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﺎﺷﻮرا و ﻣﻨﺎﺳﻚ ﺣﺞ در اﻓـﺰاﻳﺶ 
ﻣﻴـﺰان ﻣﺸـﺎرﻛﺖ داوﻃﻠﺒـﺎن و ﺳـﻴﺮه و روش اﺋﻤـﻪ 
ﻣﻌﺼـﻮﻣﻴﻦ و ﻋﻠﻤـﺎ و ﺑﺰرﮔـﺎن دﻳﻨـﻲ در ﮔﺴـﺘﺮش 
ﻓﺮﻫﻨﮓ داوﻃﻠﺒﻲ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻓﺮاوان ﺷﺪ و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﮔﺮدﻳﺪ 
ﻫـﺎي اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ در ﺳـﺎﻳﺮ  ﺗﺎ از اﻳﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﺟﺎﻳﮕﺎه
اﺳـﺘﻔﺎده ... ﻣـﺬﻫﺒﻲ و  ﻫﺎ، ﻣﻌﺎﺑﺪ ادﻳﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﻠﻴﺴﺎ
 .ﮔﺮدد
ﺗﻌـﺪاد ﻛﺜﻴـﺮي از : ﻫـﺎي داوﻃﻠﺒـﻲ  اﺗﺤﺎدﻳﻪ اﻧﺠﻤﻦ -
ﻫﺎي ﻓﻌﺎل در اﻣﻮر داوﻃﻠﺒﻲ از ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺳﺎزﻣﺎن
ﻫـﺎي داوﻃﻠﺒـﻲ را ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﺟﻬﺎن اﺗﺤﺎدﻳـﻪ ﺳـﺎزﻣﺎن 
اﻟﻤﻠﻠـﻲ اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﻳـﺖ اﻧﺠﻤـﻦ ﺳـﺎل ﺑـﻴﻦ  داده
ﻫـﺎي  ﺳﺎزي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ داوﻃﻠﺒﺎن ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ و ﻳﻜﺴﺎن
رﺳـﺪ  ﻟﺬا ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ. ﺘﻤﺎﻋﻲ و داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺑﭙﺮدازﻧﺪاﺟ
ﻫـﺎي ﻓﻌـﺎل در زﻣﻴﻨـﻪ داوﻃﻠﺒـﻲ ﻛـﻪ  اﺟﻤﺎع ﺳﺎزﻣﺎن
اﻟﻤﻠﻠـﻲ ارﺗﺒﺎط ﺗﻨﮕـﺎﺗﻨﮕﻲ ﺑـﺎ ﻓﺪراﺳـﻴﻮن ﺑـﻴﻦ  اﺗﻔﺎﻗﺎً
اﺣﻤـﺮ، ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣﻠـﻞ ﻣﺘﺤـﺪ، ﺳﺮخ و ﻫـﻼل  ﺻﻠﻴﺐ
ﺗﻮاﻧـﺪ  اﻧﺪ، ﻣﻲ ﻛﺮدهاﺗﺤﺎدﻳﻪ و ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن اروﭘﺎ ﺑﺮﻗﺮار 
داوﻃﻠﺒـﺎن ﻧﻘـﺶ  اﻧﺪاز آﻳﻨﺪه در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺴﻴﺮ و ﭼﺸﻢ
ﺗـﻮان ت ﻣـﻲ أﺑـﻪ ﺟـﺮ . اي اﻳﻔﺎ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﺆﺛﺮ و ﺳﺎزﻧﺪه
ﻫـﺎ در ﺗﺸـﻜﻴﻞ  ﻋﻨﻮان ﻛﺮد ﻛﻪ ﺟﺴﺎرت اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻫـﺎ ﻧﻤـﻮدن اﻣﻜﺎﻧـﺎت و ﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪي  ﻫﺎ و ﻳﻜﻲ اﺗﺤﺎدﻳﻪ
ﺗﻮاﻧـﺪ اﻟﮕـﻮي ﻣﻨﺎﺳـﺒﻲ ﺑـﺮاي ﻛـﺎر ﮔﺮوﻫـﻲ و  ﻣـﻲ
ﻫـﻢ . ﻫﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎزي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻳﻜﺴﺎن
ﺳـﺎزﻣﺎن در ﺳﺮاﺳـﺮ دﻧﻴـﺎ ﻋﻀـﻮ  61ﺑﻴﺶ از  اﻛﻨﻮن
ﺑﺎﺷـﻨﺪ و ﺑـﻪ ﻃـﻮر  ﻫﺎي داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﻲ اﺗﺤﺎدﻳﻪ اﻧﺠﻤﻦ
ﻗﻄﻊ و ﻳﻘﻴﻦ ﭘﺲ از ﺑﺮﮔﺰاري ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﻪ 
 .ﺳﺮﻋﺖ رو ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ
ﮔﻴـﺮ و ﻫـﺎي ﺗﺼـﻤﻴﻢ  ﻫﻤﻜﺎري ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﺳـﺎزﻣﺎن  -
ﻛﻨﻔـﺮاﻧﺲ ﺟﻬـﺎﻧﻲ داوﻃﻠﺒـﺎن ﺑ ـﺎ ﻣﺸـﺎرﻛﺖ : ﻣـﺆﺛﺮ
ﺳـﺮخ و  اﻟﻤﻠﻠـﻲ ﺻـﻠﻴﺐ ﻴﻦﻓﺪراﺳـﻴﻮن ﺑ ـ ةﮔﺴـﺘﺮد
اروﭘـﺎ و  ﺔاﺣﻤﺮ، ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠـﻞ ﻣﺘﺤـﺪ، اﺗﺤﺎدﻳ ـ ﻫﻼل
اﻟﻤﻠﻠـﻲ داوﻃﻠﺒـﺎن ﺑﺮﮔـﺰار ﮔﺮدﻳـﺪه  اﻧﺠﻤﻦ ﺳﺎل ﺑﻴﻦ
ﻃـﻮر ﮔﺴـﺘﺮده  ﻪﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﻛﻪ ﺑ ﻫﻤﻪ ﺳﺎزﻣﺎن. اﺳﺖ
ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﺑـﺎ اﻳﺠـﺎد ﺷـﺒﻜﻪ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن ﻓﻌـﺎل ﻣـﻲ 
ﺷـﺪه ﻧﻘـﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ از داوﻃﻠﺒﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫـﺪاﻳﺖ 
ا ﺑـﺮاي ﺟﻬـﺎن اﻳﻔـﺎ ﺳـﺎز ر ﮔﻴـﺮ و ﺗﺼـﻤﻴﻢ ﺗﺼـﻤﻴﻢ
ﺳـﺎزي  ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ و اﻳـﻦ اﻣـﺮ ﻋـﻼوه ﺑـﺮ ﻳﻜﺴـﺎن ﻣـﻲ
ﻧﻤﻮدن ﺟﻬـﺎن ﺑـﺮ اﺳـﺎس  ﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﺮﻛﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
رﺳـﺪ، ﻟﺬا ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣـﻲ . ﮔﺮدد ﻫﺎي آﻧﺎن ﻣﻲ ﺧﻮاﺳﺘﻪ
ﻫﺎي  ﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﻣﻨﺎﺳـﺒﻲ در ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻧﻤـﻲ 
 .ﺮ ﺟﺎي ﮔﺬارﻧﺪﮔﺴﺘﺮش ﻓﺮﻫﻨﮓ داوﻃﻠﺒﻲ ﺑ
ﻫﺎي ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ در دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ روﻧﺪ  ﻧﻘﺶ ﺳﺎزﻣﺎن( 3
اﻟﻤﻠﻠﻲ اﻋﻢ از دوﻟﺘﻲ و  ﻫﺎي ﺑﻴﻦ ﺳﺎزﻣﺎن: ﻣﺆﺛﺮﺗﻮﺳﻌﻪ 
ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ ازﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن 
داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ  دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر دﻳﮕﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎي اﻧﺴﺎن
 ﻫﺎي ﺻﻠﻴﺐ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﺑﻴﻦ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ
 اﺣﻤﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻫﻼل ﺳﺮخ و
ﻫﺎﻳﺸﺎن ﺑﺮ اﻳﻦ روﻳﻜﺮد ﺟﺪﻳﺪ ﺻﺤﻪ  ﺑﻮدن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 
ﻫﺎي  رﻏﻢ ﺑﺮوز ﭼﺎﻟﺶ اﻧﺪ و ﻋﻠﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﮔﺬارده
ﻫﺎي داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻛﻤﺎﻛﺎن  ﻓﺮاوان در ﻋﺮﺻﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻫﺎي ﻓﻌﺎل در  ﻫﺎ و ﺗﺸﻜﻞ ﻫﺪاﻳﺖ و رﻫﺒﺮي ﺳﺎزﻣﺎن
روز ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ . اﻧﺪ اﻳﻦ ﻋﺮﺻﻪ را ﺑﺮﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﻟﻤﻠﻠﻲ داوﻃﻠﺒﺎن از ﺳﻮي  داوﻃﻠﺒﺎن و ﺳﺎل ﺑﻴﻦ
 ﺍﺳﻔﻨﺪﻳﺎﺭﺣﺴﻦ 
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ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺗﺄﻛﻴﺪ 
اﻗﺘﺼﺎدي و  ﺔد ﻛﻪ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌ ورز ﻣﻲ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻴﺴﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ 
رﻳﺰي ﺻﺤﻴﺢ  ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻘﺘﻀﻲ و ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻛﻪ  ﻣﻨﺎﺑﻌﻲ ؛ﺑﺮداري ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد ﺑﻬﺮه
ﺻﻮرت داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ و ﺑﺪون ﻫﻴﭻ ﻓﺸﺎر و اﻟﺰاﻣﻲ  ﻪﺑ
ﭘﺬﻳﺮ و ﭘﺮﻓﺸﺎر ﻗﺮار  درﺧﺪﻣﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ، آﺳﻴﺐ
ﺻﻮرت  ﻪاﻳﻦ روﻳﻜﺮد و دﻳﺪﮔﺎه ﻧﻴﺰ ﺑ. ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻣﻲ
ﻫﺎي اﺧﻴﺮ  ﺧﺼﻮص در ﺳﺎل ﻪﺗﺮي در اﻳﺮان ﺑ ﻣﻤﻠﻮس
  .ﺑﺮوز و ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
 داون در : 8 دوم
رو  ';:! در   
 ا$!  له
  :ي زﻳﺮ اﺳﺖﻫﺎ ﻣﺤﻮر ةاﻳﻦ ﺑﺨﺶ در ﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪ
روﻳﻜﺮد ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺑـﺎ ﻣﺤﻮرﻳـﺖ داوﻃﻠﺒـﺎن در ( 1
  اﺣﻤﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل
و ﺑـﻪ ﺗﺒـﻊ آن  اﺣﻤـﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫـﻼل 
 ﺑ ــﺮايﺧ ــﺪﻣﺎت داوﻃﻠﺒﺎﻧ ــﻪ  ﺔﻧﺎﻣ ــﺗﺼ ــﻮﻳﺐ آﻳ ــﻴﻦ 
ﻣﺸـﺎرﻛﺖ  ﺧﺪﻣﺎت داوﻃﻠﺒـﺎن و  ﮔﻴﺮي ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺑﻬﺮه
ﺟﻤﻌﻴـﺖ  ﻫـﺎي ﻛـﻼن در ﮔﻴـﺮي ﺗﺼـﻤﻴﻢ در اﻳﺸـﺎن
آن اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺣﻀـﻮر ﻣﻨـﺎﺑﻊ  ﺣـﺎﻛﻲ از اﺣﻤﺮ  ﻫﻼل
 ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت و روﻧﺪ ﺑﺴﻴﺎري از ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻣﻲ
ﺟﻤﻌﻴ ــﺖ ﺗ ــﺄﺛﻴﺮ  ﺧــﺎرج از داﺧــﻞ و ﺟﺮﻳﺎﻧ ـﺎت در
ﺳ ــﺎزﻣﺎن  ﻣﻨ ــﺎﺑﻊ ﻫ ــﺮ ﺗﺤــﻮل درﺗﻐﻴﻴ ــﺮ و . ﺑﮕــﺬارد
 ﻣﺤﻮرﻣﺮﻛﺰﻳﺖ و ﻋﻨﻮان  ﻪﺧﺼﻮص ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑ ﻪﺑ
، ﻫـﺎ راﻫﺒـﺮد ﺗـﺪوﻳﻦ  ﺗﻮﺳﻌﻪ ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳـﺖ و ﺛﻘﻞ 
 ﻫـﺎي اﺳﺎﺳـﻲ در راﻫﻜـﺎر  و ﻫﺎ اﻧﺪاز، ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ ﭼﺸﻢ
ﺗﺸـﻜﻠﻲ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠـﻒ را  ﺳـﺎزﻣﺎن و  ﻫﺮ
  .ﻫﺪف ﻗﺮارداده اﺳﺖ
اﺣﻤـﺮ ﻧﻴـﺰ ﺑـﻪ  اﻳﻦ ﺗﺤﻮل اﺳﺎﺳﻲ در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل
وﻗﻮع ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺗـﺎ ﺑـﺎ ﻣﺸـﺎرﻛﺖ ﺑﻴﺸـﺘﺮ داوﻃﻠﺒـﺎن و 
ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺮدﻣﻲ و ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ ﻋﻼوه ﺑﺮ دﺳـﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑـﻪ 
ز اﻳﻦ رﻫﮕﺬر ﻣﺴـﻴﺮ ﺗﺤـﻮل و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﺪﻳﺪ، ﺑﺘﻮاﻧﺪ ا
  . ﺗﻮﺳﻌﻪ را در آﻳﻨﺪه ﻫﻤﻮار ﺳﺎزد
ال اﺳﺎﺳﻲ و ﻣﻬﻢ ﻣﻄﺮح اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﺆﺣﺎل اﻳﻦ ﺳ
ﺧﻄﻴـﺮي ﻛـﻪ ﺟﻤﻌﻴـﺖ  ﺔﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻧﻘـﺶ و وﻇﻴﻔ ـ
اﺣﻤﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﺼـﻮب ﻣﺠﻠـﺲ  ﻫﻼل
ﺷﻮراي اﺳـﻼﻣﻲ ﺑﺮﻋﻬـﺪه دارد و ﻣﺴـﺌﻮﻟﻴﺖ اﻣـﺪاد، 
ﻧﺠﺎت و اﺳﻜﺎن در ﺣﻮادث ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﻴﺰ 
ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻋﻈـﻴﻢ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه اوﺳـﺖ، ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﻣـﻲ 
داوﻃﻠﺒﺎﻧـﻪ را ﺳـﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ و ﺳـﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻧﻤﺎﻳـﺪ ﺗـﺎ 
ﻋﻼوه ﺑـﺮ دﺳـﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑـﻪ اﻫـﺪاف ﻛـﻼن ﻣﻨـﺪرج در 
  اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﮔﺎﻣﻲ ﻫﻢ در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮدارد؟
اﺣﻤﺮ ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﻳﺖ ﻗـﺮاردادن  روﻳﻜﺮد ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل
رﺳـﺪ اﻣـﺎ ﻗﺎﻋـﺪﺗﺎً  داوﻃﻠﺒﺎن اﮔﺮﭼﻪ آﺳﺎن ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
ﺑـﻪ  ﻲﺗـﻮﺟﻬ ﺑﻲ د ﻛﻪ  ﺎﻳﻲ را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارﻫ ﭼﺎﻟﺶ
ﺗـﺮي را ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﺸـﻜﻼت ﮔﺴـﺘﺮده  ﻫﺎ ﻣﻲ اﻳﻦ ﭼﺎﻟﺶ
رو در اﻳـﻦ ازاﻳـﻦ . ﺑﺮاي ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه آورد 
ﻫـﺎي ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﺑﺮآن ﺷﺪﻳﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻـﻪ ﭼـﺎﻟﺶ 
ﺑـﺮداري از اﺣﻤﺮ در ﺑﻬـﺮه  روي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼلﭘﻴﺶ 
ﻋﻨـﻮان ﺣﻠﻘـﻪ اﺗﺼـﺎل ﺑـﻪ ﻧﻔـﻊ  ﻪﺗـﻮان داوﻃﻠﺒـﺎن ﺑـ
در ﺗﻮﺳـﻌﻪ را ﻧﻘﺶ داوﻃﻠﺒﺎن ﻧﻴﺰ زﻣﻨﺪان ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻧﻴﺎ
ﺑﺮرﺳـﻲ ﻛﻨـﻴﻢ، از ﻣﻨﻈـﺮي ﻣﺘﻔـﺎوت  ﻣﺆﺛﺮ در ﻛﺸﻮر
  .ﺷﺪه ﺑﻪ دﺳﺖ آﻳﺪ ﺷﺎﻳﺪ ﭘﺎﺳﺨﻲ ﺑﺮاي ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻄﺮح
ﺑﺮ ﻛﺴﻲ ﭘﻮﺷـﻴﺪه ﻧﻴﺴـﺖ ﻛـﻪ ﺑﺮﮔـﺰاري اﻧﺘﺨﺎﺑـﺎت 
، 38ﻣﺠﺎﻣﻊ و ﺷـﻮراﻫﺎي اﺟﺮاﻳـﻲ در اﺑﺘـﺪاي ﺳـﺎل 
و اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺮﮔﺰار ﺷـﺪه در  78ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن در ﺳﺎل 
اﺣﻤـﺮ ﻓﻘـﻂ در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫـﻼل  19ﺒﻬﺸﺖ ﺳﺎل اردﻳ
 ،ﻳﻚ اﺗﻔﺎق ﺳﺎده و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﻢ اﻫﻤﻴﺖ ﻧﺒـﻮده اﺳـﺖ 
ﺑﻠﻜﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺳﺮﻣﻨﺸﺎء ﺗﺤﻮﻻت ﮔﺴـﺘﺮده در آﻳﻨـﺪه 
اﻟﻤﻠﻠـﻲ و اﻣﺪادرﺳـﺎن اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺸﺮدوﺳـﺖ ﺑـﻴﻦ 
دﻋﻮت از اﻋﻀﺎ و داوﻃﻠﺒﺎن ﻓﻌﺎل . داﺧﻠﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ
 ﺔﺷــﺮﻛﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑ ـﺎت ﺑ ــﻪ ﻣﻨﺰﻟ  ــﺑ ــﺮاي ﺟﻤﻌﻴـﺖ 
ﮔﻴﺮي در ﺟﻤﻌﻴـﺖ  ﺗﺮﻳﻦ رﻛﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻢواﮔﺬاري ﻣﻬ
 (ﻫﺎ ﻫﺎ ﻭ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻓﺮﺻﺖ) ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲﺟﻤﻬﻮﺭ ﺍﺣﻤﺮ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻭ ﻧﻘﺶ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼﻝ
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اﺣﻤﺮ ﻳﻌﻨﻲ ﺷﻮراي ﻋـﺎﻟﻲ ﺑـﻪ داوﻃﻠﺒـﺎن ﺑـﻮده  ﻫﻼل
آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﮔﺰاري اﻧﺘﺨﺎﺑـﺎت  ﻟﺬا اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺮ. اﺳﺖ
اﺣﻤ ــﺮ ﻧﻘﻄ ــﻪ ﻋﻄﻔ ــﻲ در ﺗ ــﺎرﻳﺦ ﺟﻤﻌﻴ ــﺖ ﻫ ــﻼل 
ﻫﺎي آن ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﭘﺲ از ﭘﻴﺮوزي اﻧﻘﻼب  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
رود و ﻣﺴـﻠﻤﺎً اﺳـﺘﻔﺎده از  اﺳـﻼﻣﻲ ﺑ ـﻪ ﺷـﻤﺎر ﻣـﻲ
ﺨﺎﺑﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻮﺟﺐ دﮔﺮﮔـﻮﻧﻲ ﺗﺠﺎرب اﻳﻦ دو اﻧﺘ
اﺣﻤـﺮ ﺧﻮاﻫـﺪ ﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫـﻼل  در آﻳﻨﺪه ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺟﻤﻌﻴﺘـﻲ ﻛـﻪ در ﺳـﺎﻟﻴﺎن اﺧﻴـﺮ ﺗﻮﺳـﻌﻪ را در . ﺑﻮد
ﻫﺎي ﺧﻮﻳﺶ ﻗﺮارداده اﺳﺖ و اﻧﺘﻈﺎر  ﺳﺮﻟﻮﺣﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
رود از ﺗـﻮان داوﻃﻠﺒـﺎن در روﻧـﺪ دﺳـﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑـﻪ  ﻣـﻲ
 ،ﻛﻨـﺪ اﺣﻤـﺮ اﺳـﺘﻔﺎده  ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺆﺛﺮ در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل
ال ﺆﻋﻼﻣـﺖ ﺳ ـ ﻛﻨـﺪ اﻣﺮ ﺗﺤﻘﻖ ﭘﻴﺪا اﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻳﻦ 
 ﺔﺑﺰرﮔـﻲ را در اذﻫـﺎن ﻃﺮاﺣـﺎن ﺳـﻨﺎرﻳﻮي ﺗﻮﺳـﻌ 
  ؟اﺳﺖﻛﺮده داوﻃﻠﺒﻲ ﻣﻄﺮح 
ﻫـﺎ، ، دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫـﺎ ﻧﺎﻣـﻪ  آﺋﻴﻦﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ ﻛﻨﻮﻧﻲ 
ﺟﻤﻌﻴـﺖ  ﻫﺎي ﺧﺮد و ﻛـﻼن در  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ
دﻫﺪ ﻛﻪ ﺟﺬب ﻧﻴـﺮوي اﻧﺴـﺎﻧﻲ  اﺣﻤﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻫﻼل
ﻲ ﺑﻪ اﺷﻜﺎل ﻫﺎي ﻣﺮدﻣ داوﻃﻠﺐ و ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺸﺎرﻛﺖ
اﻧـﺪازي اﺻـﻮﻻً راه . ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ در آن دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻫﺎي داوﻃﻠﺒﺎن در ﺳﻄﻮح ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺤﻠـﻲ اﻋـﻢ  ﭘﺎﻳﮕﺎه
از ﻣﺴﺎﺟﺪ، ادارات، ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت، ﻣﺤـﻼت و ﺣﺘـﻲ 
ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر و در ﻣﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ اﻳـﻦ 
ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺔﻣﺮز و ﺑﻮم ﻧﺸﺎن از ﺗﻮﺳﻌ
ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛـﻪ . اﺳﺖﻣﺮدم درون ﻣﺮدم و ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد 
اﺣﻤـﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺴـﺘﻨﺪات ﻣـﺘﻘﻦ، ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻫـﻼل 
ﺷـﺪن ﺣﺮﻛـﺖ ﻣﺪﻋﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ ﻣﺮدﻣـﻲ 
ﻣﺮدﻣﻲ اﺳﺖ، اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺮ آن  و ﻳﻚ ﻧﻬﺎد ﻛﺎﻣﻼً ﻛﻨﺪ ﻣﻲ
ﺷﺪن را ﺑـﻪ اﺛﺒـﺎت  اﺳﺖ در ﻋﻤﻞ ﻧﻴﺰ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺮدﻣﻲ
ﮔـﺮدد ﺣﻀـﻮر در  ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻼﺣﻈـﻪ ﻣـﻲ. ﺑﺮﺳـﺎﻧﺪ
ﻲ ﺑﺮ اﻳـﻦ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻬﺮ ﺻﺤﺘ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻲ
از . اﺣﻤﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺪن در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل ادﻋﺎي ﻣﺮدﻣﻲ
ﻫـﺎي داوﻃﻠﺒﺎﻧـﻪ ﺑـﻪ ﻧﻔـﻊ  ﺳﻮي دﻳﮕﺮ، اﺟﺮاي ﭘﺮوژه
ﻧﺎﻣـﻪ و ﻣﺤﺮوﻣﺎن و ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪان ﺟﺎﻣﻌـﻪ، ﻋﻘـﺪ ﺗﻔـﺎﻫﻢ 
ﻫـﺎي ﻏﻴﺮدوﻟﺘـﻲ ﻫﻤﻜـﺎري ﺑـﺎ ﺗﺸـﻜﻞ  ﺔﻧﺎﻣ ـ ﻣﻮاﻓﻘﺖ
ﻫـﺎي ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ اﻫـﺪاف ﺟﻤﻌﻴـﺖ و اﺟـﺮاي ﭘـﺮوژه 
ﺎد، ﻣﺸـﺎرﻛﺖ ﻫـﺎي ﻣـﺮدم ﻧﻬـ ﻣﺸـﺘﺮك ﺑـﺎ ﺳـﺎزﻣﺎن
اﻫـﺪاي ﺧـﻮن ﺳـﺎﻟﻢ و اﻳﺠـﺎد ﻣﺮاﻛـﺰ  داوﻃﻠﺒﺎن در
، ﺟﻠـﺐ ﻫـﺎي داوﻃﻠـﺐ و ﺧﺎﻧ ـﻪ ﺗﻌﺎﻣـﻞ داوﻃﻠﺒـﺎن
، ﻫـﺎي ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﻫﺎي ﻣﺮدﻣـﻲ در ﻓﺮاﺧـﻮان  ﻣﺸﺎرﻛﺖ
ه از اﺳـﺘﻔﺎد ي ﻣﺮدﻣﻲ و اﻋﺎﻧﺎت، ﻫﺎ آوري ﻛﻤﻚ ﺟﻤﻊ
ﻫﺎي ﺣﻤـﺎﻳﺘﻲ و  ﺗﻮان داوﻃﻠﺒﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اراﺋﻪ ﻛﻤﻚ
و ﻣﺪدﺟﻮﻳﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮردي ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪان، ﻣﺤﺮوﻣﺎن 
ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ، اﻧﻌﻘـﺎد  ﻫـﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ  ﺑﺎ اﺟﺮاي ﻃﺮح
 ﺟﻤﻠـﻪ  از ﻧﺎﻣـﻪ ﺑـﺎ ﻣﺆﺳﺴـﺎت ﻣـﺎﻟﻲ و ﺑـﺎﻧﻜﻲ  ﺗﻔﺎﻫﻢ
ﺻﻮرت ﮔﺴﺘﺮده  ﻪﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑ اﻗﺪاﻣﺎت و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
اﺳـﺖ ﻛﺮده اﺣﻤﺮ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل  ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل
ﻫـﺎي  و داوﻃﻠﺒﺎن ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺳﻌﻲ در ﺗﺤﻘﻖ اﻫـﺪاف از ﭘـﻴﺶ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺷﺪه  اﻋﻼم
  .ﺷﺪه دارﻧﺪ
ﺑـﺮداري از ﺗـﻮان داوﻃﻠﺒـﺎن  رﺳﺪ ﺑﻬﺮه اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
آﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ اﻣﺮوزه در دﻧﻴـﺎ ﻣﺮﺳـﻮم اﺳـﺖ ﻧﻴـﺎز ﺑـﻪ 
ﺑـﺎ ﻧﮕـﺎﻫﻲ ﺑـﻪ . ﺗـﺮ دارد رﻳﺰي ﺑﻴﺸﺘﺮ و دﻗﻴـﻖ  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
اﻟﻤﻠﻠـﻲ ﻫـﺎي ﺑﺸﺮدوﺳـﺖ ﺑـﻴﻦ ﻫﺎي ﺳـﺎزﻣﺎن  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن از  اﺗﻮان درﻳﺎﻓﺖ ﻛـﻪ ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ اﻫـﺪ  ﻣﻲ
ﺗﻌﻴـﻴﻦ . اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎري ﺑﺮاي آﻧﺎن ﺑﺮﺧﻮردار اﺳـﺖ 
ﻫﺎ  اﺳﺘﺮاﺗﮋي و اﻫﺪاف دﻗﻴﻖ، اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻫـﺎي ﺗﻬﻴـﻪ ﻫﺎ، اﺟﺮاي دﻗﻴـﻖ ﭘـﺮوژه  در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺮوژه
ﺷﺪه، اراﺋﻪ ﮔﺰارش ﺷﻔﺎف و دﻗﻴـﻖ ﺑـﻪ اﻫﺪاﻛﻨﻨـﺪه، 
اي ﻣﻨﺎﺳـﺐ و  ﻫﺰﻳﻨـﻪ و ﻣﺼـﺮف ﺑﻮدﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺷـﻴﻮه
  وﺿـﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟـﻮد و ﺑﺮﻃـﺮفﻣﻨﻄﻘـﻲ، ارزﻳـﺎﺑﻲ از 
ﻫﺎ و ﻧﻘﺎط ﺿـﻌﻒ و ﺗﻘﻮﻳـﺖ  ﻧﻤﻮدن ﻧﻘﺎﻳﺺ، ﻛﺎﺳﺘﻲ
ﻫﺎ از ﺟﻤﻠـﻪ ﻧﻜـﺎﺗﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ رﺿـﺎﻳﺖ  ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي
اﻟﻤﻠﻠـﻲ  ﻫﺎي ﺑﻴﻦ اﻫﺪاﻛﻨﻨﺪﮔﺎن را در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن
 ﺍﺳﻔﻨﺪﻳﺎﺭﺣﺴﻦ 
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رﺳـﺪ ﻟﺬا ﺑﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣـﻲ . اﺳﺖ ﻛﺮدهﻓﺮاﻫﻢ  6ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ
دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ در ﻣﺤﻮرﻳﺖ ﻗﺮاردادن داوﻃﻠﺒﺎن و ﺟﻤﻌﻴﺖ 
ﺗﻮان ﺑﺎﻟﻘﻮه  ﮔﻴﺮي از ﺮ و ﭘﺎﻳﺪار ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺆﺛ
ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت  ،ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد آﻧﺎن
ﺗﻜﻨﻮﻟـﻮژي و اﺻﻮﻟﻲ، ﻣﻨﻄﻘﻲ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داﻧﺶ 
ﺣﻀ ــﻮر ﺑ ــﺮاي روز ﺷ ــﺮاﻳﻂ و ﺗﺴ ــﻬﻴﻼت ﻻزم را 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺗﺮ داوﻃﻠﺒﺎن در ﻋﺮﺻﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﮔﺴﺘﺮده
  .ﻨﺪﻛﺳﺎزي و اﺟﺮاﻳﻲ ﻓﺮاﻫﻢ  ﮔﻴﺮي، ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﻗﺎﻋﺪﺗﺎً اﺻﻞ ﻣﺤﻮري در دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣـﺆﺛﺮ  
. اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
 ﺔﺳـﺮﻣﺎﻳ  ،ﭘﺎﻳـﺪار  ﺔﺑﺪون ﺷﻚ در دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﻮﺳـﻌ 
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺘﻲ، ﮔﺴـﺘﺮش ﻣﻨـﺎﺑﻊ 
ﻫﺎي ﻳﺎد ﺷﺪه و ﺗﺒﺪﻳﻞ  ﻣﺘﻌﺪد و ﺗﺄﻣﻴﻦ آن از ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ
ﻣﺤـﻮري و اﺳﺎﺳـﻲ  ﻫﺎي ﻋﻴﻨﻲ ﻧﻘـﺶ  آن ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ
ﻫﺎي ﻣﺮدم  آﻧﭽﻪ اﻣﺮوزه ﻧﻘﺶ ﺳﺎزﻣﺎن. ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ
 ﻛـﺮده ﻧﻬﺎد را در روﻧﺪ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮﺟﺴـﺘﻪ 
ﻫـﺎي ﻣﺮدﻣـﻲ ه از ﻣﻨـﺎﺑﻊ و ﻣﺸـﺎرﻛﺖ اﺳـﺘﻔﺎد  ،اﺳﺖ
ﻣﻨـﺎﺑﻊ  ﺔﺗﻮﺳـﻌ . ﺑﺎﺷﺪ ﺻﻮرت ﺻﺤﻴﺢ و اﺻﻮﻟﻲ ﻣﻲ ﺑﻪ
و اﻃﻼﻋـﺎﺗﻲ  ﻣﺎﻟﻲ، ﻣﺎدي، ﺗﺠﻬﻴﺰات ،اﻋﻢ از اﻧﺴﺎﻧﻲ
ﻫـﺎ ﺑﺎﺷـﺪ و ﺴـﻴﺎري از ﻧﻴـﺎز ﺗﻮاﻧـﺪ ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮي ﺑ  ﻣﻲ
ﻫـﺎي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﻨـﺎﺑﻌﻲ ﻏﻴـﺮ از آﻧﭽـﻪ در ﺑﻮدﺟـﻪ 
ﻣﺴﻴﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ را ﻫﻤـﻮار  ،ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ دوﻟﺘﻲ ﭘﻴﺶ
ﻳﺎﻓﺘـﻪ و  روﺳﺖ ﻛﻪ در دﻧﻴﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ از اﻳﻦ. ﺳﺎزد ﻣﻲ
ﻫـﺎ و روﻳﻜﺮدﻫـﺎ از ﺳـﻮي ﻣﻨـﺎﺑﻊ  ﭘﻴﺸـﺮﻓﺘﻪ ﻧﮕـﺮش
دوﻟﺘـﻲ ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺧﺼﻮﺻـﻲ، ﻏﻴﺮدوﻟﺘـﻲ و 
ﻳﺎﻓﺘـﻪ و ﻧﻬﺎدﻳﻨـﻪ ﺷـﺪه  ﺘﺮشﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺮدم ﻧﻬـﺎد ﮔﺴ ـ
  .اﺳﺖ
ﺗﺮﻳﻦ  ﺑﻴﻨﻴﻢ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢ ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ
ﻳـﺎﻓﺘﮕﻲ ﻛﺸـﻮرﻫﺎ، ﻣﻴـﺰان  ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﺳﻨﺠﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، اﻗﺘﺼـﺎدي  ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺮدم در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺧﺼﻮص  ﻪﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑ ﻳﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻲاو ﻓﺮ
                                                           
٦
 OGN.
رﻳـﺰان اران و ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺬﮔ ـ و ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺗﻮﺟﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ
ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ را ﻧﻴـﺰ ﺑـﻪ ﺧـﻮد ﺟﻠـﺐ  ﻛﺸﻮرﻫﺎي در
ﻫـﺎي  اريﺬﻛـﻪ در ﺳﻴﺎﺳـﺘﮕ ﺑﻪ ﻃـﻮري  ؛ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
ﻧﻈـﺮ ﻗـﺮار  ﻛﻼن و ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺧﻮد اﻳﻦ ﻣﻬـﻢ را ﻣـﺪ 
در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﺗﺤﻘﻖ ﻛﺎﻣـﻞ ﻣﺒـﺎﺣﺜﻲ ﭼـﻮن  .دﻫﻨﺪ ﻣﻲ
ﻫﺎي اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ و ﻣﺸـﺎرﻛﺖ اﻓـﺮاد و  ارﺗﻘﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﻳﻨـﺪ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﭘﺎﻳـﺪار، ﭘﺎﻳـﻪ و اﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣـﺪﻧﻲ در ﻓﺮ 
از ﺳـﻮي دﻳﮕـﺮ،  .ﺑﺎﺷـﺪ ﺑﻲ ﺑـﻪ آن ﻣـﻲ اﺳﺎس دﺳﺘﻴﺎ
ﻫﺎ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘـﻲ  ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻫـﺎ و اﻓـﺮاد ﺣﻘﻴﻘـﻲ و ﻫـﺎ، ﺗﺸـﻜﻞ  از ﺳﻮي ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﻬـﻢ و  ﻋﻮاﻣـﻞﺣﻘـﻮﻗﻲ در اﻣـﺮ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻳﻜـﻲ از 
رود ﻛﻪ ﻧﻘﺶ و ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻧﻈـﺎرت  اﺳﺎﺳﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧـﺪ ﭘﺎﻳﺪار از ﺳﻮي داوﻃﻠﺒﺎن ﻣـﻲ  ﺔدر روﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌ
  .ﮔﻴﺮد ﺟﻪ ﻗﺮارﻣﻮرد ﺗﻮ
  =<
ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺑﻴﺎن ﮔﺮدﻳﺪ، ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﻮﺳـﻌﻪ  ﻫﻤﺎن
در اﻳـﺮان و ﺟﻤﻌﻴـﺖ ... ﺑﺎ ﺣﻀﻮر داوﻃﻠﺒﺎن و ﻣﺆﺛﺮ
و ﻧﻘـﺎط ﻗـﻮت و  ﻫـﺎ  اﺣﻤﺮ ﻛﺸﻮر ﺑﺎﻳﺪ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﻼل
رو از اﻳـﻦ . ﻛﺮدو ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  ﻫﺎ ﭼﺎﻟﺶ
  :  اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻬﻢ اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه اﺳﺖ
  :ﻗﻮت و ﻧﻘﺎط ﻫﺎ ﻓﺮﺻﺖ( 1
ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ اﺷـﺎره ﮔﺮدﻳـﺪ ﺑﺴـﺘﺮ و ﺷـﺮاﻳﻂ ﻻزم  ﻫﻤﺎن
ﺑﺎ ﺣﻀـﻮر داوﻃﻠﺒـﺎن،  ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺆﺛﺮ
ﺷـﺮاﻳﻂ . در ﻛﺸﻮر وﺟﻮد دارد ﺮﻳﻦ و ﻧﻴﻜﻮﻛﺎرانﺧِﻴّ
اي ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﺎ اﺟـﺮاي  ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ
ي ﻣﻮﺟﻮد ﻫﺎ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪيه از  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﺤﻴﺢ و اﺳﺘﻔﺎد
ﺟﺎﻧﺒـﻪ و ﻫﻤـﻪ  ﺔﺗﻮﺳـﻌ  و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑـﻪ ﺳـﻮي 
  .ﭘﺎﻳﺪار ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺖ ﺗﻮﺳﻌﺔ
ﻫـﺎي ﻣﻮﺟـﻮد در داﺧـﻞ ﻛﺸـﻮر و  از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮﺻﺖ
  : ﺗﻮان اﻳﻦ ﻣﻮارد را ﺑﺮﺷﻤﺮد اﺣﻤﺮ ﻣﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل
 (ﻫﺎ ﻫﺎ ﻭ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻓﺮﺻﺖ) ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲﺟﻤﻬﻮﺭ ﺍﺣﻤﺮ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻭ ﻧﻘﺶ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼﻝ
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ﻏﻨ ــﻲ ﺑ ــﻮدن ﻓﺮﻫﻨ ــﮓ دﻳﻨ ــﻲ و ﻣﻠ ــﻲ در زﻣﻴﻨ ــﻪ  -
دوﺳ ــﺘﻲ، ﻫ ــﺎي ﻣﺮدﻣ ــﻲ، ﻓﺮﻫﻨ ــﮓ ﻧ ــﻮع  ﻣﺸ ــﺎرﻛﺖ
   ؛ﺧﻴﺮﺧﻮاﻫﻲ، ﺷﻮرا و ﻣﺸﻮرت
، 4ﺧﺼﻮص ﻣﻮاد  ﻪﺮ ﺑاﺣﻤ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل -
 ؛ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﻲ 2831ﻣﺼﻮب  6و  5
ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ  اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻮرا ةﺑﺮﮔﺰاري اوﻟﻴﻦ دور -
ﻫـﺎ و ﺷـﻮراي ﻋـﺎﻟﻲ در ﻫﺎ، ﻣﺠﺎﻣﻊ اﺳـﺘﺎن  ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
 ﺔ، دوﻣﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠ ـ3831اﺣﻤﺮ در ﺳﺎل  ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل
آن در  ﺔو ﺳﻮﻣﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠ ـ 7831اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در ﺧﺮداد 
  ؛1931اردﻳﺒﻬﺸﺖ 
ﺧـﺪﻣﺎت داوﻃﻠﺒﺎﻧـﻪ از ﺳـﻮي  ﺔﻧﺎﻣ ـ آﻳﻴﻦﺗﺼﻮﻳﺐ  -
 ؛8831اﺣﻤﺮ در  ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل
ﮔﺬاري  ﺣﻀﻮر ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار داوﻃﻠﺒﺎن در اﻣﺮ ﺳﻴﺎﺳﺖ -
ﺗـﺮﻳﻦ رﻛـﻦ اﺣﻤﺮ و ﺳﭙﺮدن ﻋـﺎﻟﻲ  در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل
  ؛ﮔﻴﺮي در اﺧﺘﻴﺎر داوﻃﻠﺒﺎن ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﻧﻈﻴﺮ ﻣﻘﺎﻣﺎت ارﺷﺪ ﺟﻤﻬﻮري اﺳـﻼﻣﻲ  اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﻲ -
ﺟﻤﻠـﻪ ﻫـﺎي ﺟﻤﻌﻴـﺖ از  ﺎﻟﻴﺖﻫﺎ و ﻓﻌ اﻳﺮان از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
رﺗﺒﻪ ﺗﻮﺳﻂ رﻳﺎﺳـﺖ ﻣﺤﺘـﺮم  ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻋﺎﻟﻲ
ﺟﻤﻬـﻮري در ﺷـﻮراي ﻋـﺎﻟﻲ ﺟﻤﻌﻴـﺖ و ﺣﻀـﻮر 
ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﺷـﻮراي اﺳـﻼﻣﻲ 
در ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﻤﻜـﺎري ﺻـﻤﻴﻤﺎﻧﻪ 
 ؛ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﻲ و دوﻟﺖ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ
د ﻣـﺮدم ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻫـﺎي آﺣـﺎ  ﻫﺎ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي اﺳﺘﻌﺪاد -
ن، ﻓﺮﻫﻴﺨﺘﮕﺎن و داﻧﺸـﮕﺎﻫﻴﺎن ﺎﺧﺼﻮص ﻣﺘﺨﺼﺼ ﻪﺑ
ن ﻣـﺪﻳﺮﻳﺘﻲ و اﺟﺮاﻳـﻲ ﻛﺸـﻮر در اﻧﺠـﺎم و ﻣﺴـﺌﻮﻻ
 ؛ﻫﺎي داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
روﻳﻜـﺮد ﺗـﺮوﻳﺞ و آﻣـﻮزش ﻣـﺮدم درﺧﺼـﻮص  -
ﻫـﺎي ﭘﺎﻳﺪار از ﺳﻮي ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺪﻧﻲ، رﺳـﺎﻧﻪ  ﺔﺗﻮﺳﻌ
 ؛ﺟﻤﻌﻲ و ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت
 ﻫـﺎي ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻣﺜﺒﺖ دوﻟـﺖ در واﮔـﺬاري ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ  -
ﺑـﺎ  ﻫﺎي ﻣﺮدم ﻧﻬـﺎد  ﺧﻴﺮﻳﻪ و ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻓﺮاوان ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮي ﺑﺮ اﺟﺮاي 
  ؛ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ 44اﺻﻞ 
ﻫـﺎي ﺑﻮدن ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ  اﻟﻤﻨﻔﻌﻪ و داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻋﺎم -
 ؛ﻫﺎي ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ داوﻃﻠﺒﺎن و ﺗﺸﻜﻞ
 ؛ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻋﺼﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و اﻃﻼﻋﺎت -
 ﺔﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌ ﻫﺎ و ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻮدن ﺷﺎﺧﺺ -
  ؛ﭘﺎﻳﺪار ﺑﺮاي ﻣﺮدم
ﺮﻳﻦ ﺣﻀـﻮر ﭼﺸـﻤﮕﻴﺮ داوﻃﻠﺒـﺎن، اﻋﻀـﺎ و ﺧﻴ ـ -
اﻟﺨﺼـﻮص  ﻛﺸﻮر در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻋﻠﻲ
   .اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ةدر دوﻣﻴﻦ دور
  :ﻫﺎ و ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﭼﺎﻟﺶ( 2
 ﺔﻫﺎ در اﻣـﺮ ﺗﻮﺳـﻌ  واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ وﺟﻮد ﻓﺮﺻﺖ ﭘﺮ
 ﺔﻫﺎﻳﻲ را ﻧﻴﺰ در ﻋﺮﺻ ﭘﺎﻳﺪار در داﺧﻞ ﻛﺸﻮر ﭼﺎﻟﺶ
 .ﺳـﺖ ﻫـﺎي داوﻃﻠﺒﺎﻧـﻪ ﺑـﻪ وﺟـﻮد آورده ا ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ
ﻫـﺎ و ﺑﻌﻀـﺎً ﺗﻬﺪﻳـﺪﻫﺎ ﺑـﻪ ﻃـﻮر  ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻳﻦ ﭼﺎﻟﺶ
ﺟﺪي ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻧﮕﻴﺮد ﻣﻮﺟﺐ ﺑـﺮوز ﺑﺮﺧـﻲ 
 ﺔﻫﺎ در راﺳﺘﺎي ﺣﺮﻛﺖ ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ ﺗﻮﺳـﻌ  ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري
ﻫـﺎ و  ﺑﺮﺧـﻲ از ﭼـﺎﻟﺶ. ﮔـﺮدد ﻣـﺆﺛﺮ و ﭘﺎﻳـﺪار ﻣـﻲ
  :ذﻳﻞ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻗﺮار ﻣﻘﺎﻟﻪ ةﻧﻮﻳﺴﻨﺪﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎ ﺑﻪ زﻋﻢ 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﻫﺎﻳﻲ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺒﻮد درك ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺨﺶ -
  ؛ﻫﺎي ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺪﻧﻲ و ﺳﺎزﻣﺎن
 ﺔرﺳـﺎﻧﻲ در ﻛﺸـﻮر در زﻣﻴﻨ ـ ﺟﺮﻳﺎن ﻧﺎﻗﺺ اﻃﻼع -
 ؛اﻟﻤﻨﻔﻌﻪ ﻫﺎي ﻋﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
 ؛ﻧﺸﺪن آﻣﻮزش در داﺧﻞ ﻛﺸﻮر ﻧﻬﺎدﻳﻨﻪ -
ﺿﻌﻒ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻛﺎر ﮔﺮوﻫﻲ در اﻓـﺮاد ﺟﺎﻣﻌـﻪ در  -
  ؛داﺧﻞ ﻛﺸﻮر
ﻫـﺎي داوﻃﻠﺒﺎﻧـﻪ ﺑـﺎ ﻴـﺖ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﻌﺎﻟ ﻓﻘﺪان -
ﻫـﺎي ﺑﺮوﻛﺮاﺳـﻲ اداري و ﻋـﺪم ﭘـﺬﻳﺮش و  ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﻫـﺎي ﺟـﺎري  داوﻃﻠﺒـﺎن در روﻧـﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﺗﻌﺮﻳـﻒ
 ؛اﺟﺮاﻳﻲ در ﻛﺸﻮر
 ﺍﺳﻔﻨﺪﻳﺎﺭﺣﺴﻦ 
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ﻫ ــﺎي ﻋﻠﻤ ــﻲ در اﻣ ــﺮ اﺣﺘﺴ ــﺎب ﻣﺆﻟﻔ ــﻪ  ﻓﻘ ــﺪان -
ﻫـﺎي داوﻃﻠﺒﺎﻧـﻪ داﺧـﻞ و ﺑﻌﻀـﺎً ﺧـﺎرج از ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ 
 ؛ﻛﺸﻮر
ﻫﺎي داوﻃﻠﺒﺎﻧـﻪ  ارﺗﺒﺎط ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺑﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﺒﻮد -
  ؛اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻴﻦ ﺸﻮر ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖدر ﻛ
ﻫـﺎي اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ و اﻗﺘﺼـﺎدي در  ﺑﺮوز ﻧﺎﻫﻨﺠـﺎري  -
ﺟﻬﺎن و ﺗﺄﺛﻴﺮﭘﺬﻳﺮي ﻛﺸـﻮر از ﭘﻴﺎﻣـﺪﻫﺎي اﺣﺘﻤـﺎﻟﻲ 
  ؛آن
اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻀﻼت اﻗﺘﺼﺎدي، آﻣﻮزﺷﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ  -
  وزﻣﺮﮔﻲ ﺑﺨﺶ زﻳﺎدي از اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ؛درﻛﺸﻮر و ر
ﻣﺮدم ﻧﻬﺎد در اﺟـﺮاي ﺑﺮﺧـﻲ  ﻫﺎي رﻗﺎﺑﺖ ﺳﺎزﻣﺎن -
ﺟﺪي  ﻲﺗﻮﺟﻬ ﺑﻲﻛﺎري و  ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮازي ﻫﺎ ﺮﻧﺎﻣﻪﺑ
  ﻫﺎ و اﻣﻮر؛ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺨﺶ
ﺑﻴﻨﻲ ﺳﺎز و ﻛﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺣﻀـﻮر  ﻓﻘﺪان ﭘﻴﺶ -
داوﻃﻠﺒﺎن در ﺳﻄﻮح ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ و اﺟﺮاﻳﻲ در ﺟﻤﻌﻴﺖ 
  .اﺣﻤﺮ ﻫﻼل
 10ي /
ﻣﺸ ــﺎرﻛﺖ  آﻧﭽ ــﻪ از ﻣﺤﺘ ــﻮاي ﺑﺤ ــﺚ ﻣﺮﺑ ــﻮط ﺑ ــﻪ 
ﺗﻮﺳـﻌﻪ و دﺳـﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﻣﻬـﻢ  داوﻃﻠﺒﺎن در اﻣﺮ
ﻳﻨـﺪي اﮔـﺮدد آن اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻓﺮ ﻞ ﻣـﻲ ﺣﺎﺻ
ﺳـﻄﻮح اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ،  ﺗﻤـﺎﻣﻲ ﺟﺎﻧﺒﻪ اﺳﺖ ﻛـﻪ در  ﻫﻤﻪ
ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ  ﻣﻲ... ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﺳﻴﺎﺳﻲ، اﻗﺘﺼﺎدي و
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ، ﺗﻮﺳﻌﺔ ﺗﻚ ﺑﻌـﺪي در . آﻳﺪ
دﻟﺨﻮاه را ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل  ﺔﻳﻨﺪ رﺷﺪ ﻳﻚ ﻛﺸﻮر، ﻧﺘﻴﺠاﻓﺮ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ اﺻـﻞ ﻣﻬـﻢ 
ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣـﺆﺛﺮ، . ﮔﻴـﺮد ﻣﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﻗـﺮار  ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻣﻲ
اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه و  اﻓﺘـﺪ ﻛـﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ زﻣﺎﻧﻲ اﺗﻔـﺎق ﻣـﻲ 
ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﺑﺨﺸـﻲ از ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺑـﻪ 
ﺑـﺪون ﺷـﻚ . ﮔـﺬارد  ﺧﺼـﻮص ﺟﺎﻣـﻪ ﻫـﺪف اﺛـﺮ 
ﮔﺴـﺘﺮش ﻓﺮﻫﻨـﮓ داوﻃﻠﺒـﻲ در ﺟﻬـﺎن و ﺣﻀـﻮر 
داﺷـﺖ ﻣـﺎﻟﻲ و  داوﻃﻠﺒﺎن ﻛﻪ ﺑﺪون ﭼﺸﻢ ﺔﺟﺎﻧﺒ ﻫﻤﻪ
ﭘـﺎك ﺑﺸـﺮي ﻛـﻪ  ﺑﺮ اﺳـﺎس ﻓﻄـﺮت  ﻣﺎدي و ﺻﺮﻓﺎً
ﻫﺎ ﺑﻪ ودﻳﻌـﻪ ﮔﺬاﺷـﺘﻪ  ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل در ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎن
اي در ﻫﻤـﻪ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﻗﺎﺑـﻞ ﻣﻼﺣﻈـﻪ اﺳﺖ، ﻣـﻲ 
ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  ﺧﺼﻮص در ﺣﻮزه ﺷﺌﻮﻧﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ
رﺳـﺪ ﻟـﺬا ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣـﻲ . و اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺮ ﺟﺎي ﮔﺬارد
ﺣﻀﻮر داوﻃﻠﺒـﺎن در ﺟﺎﻣﻌـﻪ و ﮔﺴـﺘﺮش ﻓﺮﻫﻨـﮓ 
ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻛﺸـﻮر  داوﻃﻠﺒﻲ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺴـﻬﻴﻞ دﺳـﺘﻴﺎﺑﻲ 
ﻫـﺎي ﭘـﺎك  ارزش ةﻛﻨﻨـﺪ  ﺗﻮاﻧﺪ اﺣﻴﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺆﺛﺮ ﻣﻲ
ﮔﺴـﺘﺮش  زﻳﺮا ،ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺮدد اﻧﺴﺎﻧﻲ در ﻛﺸﻮر
ﺻﻨﻌﺖ و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي در ﻗـﺮون ﺑﻴﺴـﺘﻢ و ﺑﻴﺴـﺖ و 
اﻟﺸﻌﺎع ﺧـﻮد  ﻫﺎي اﺻﻴﻞ اﻧﺴﺎﻧﻲ را ﺗﺤﺖ ﻳﻜﻢ ارزش
ﭘﺬﻳﺮي داوﻃﻠﺒﺎن در ﻗﺒﺎل  ﻗﺮار داده اﺳﺖ و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ
ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ  ﻫﺎ و ﺑﺎور ارزش ﺗﻮاﻧﺪ اﺣﻴﺎﮔﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻲ
و ﺟﻮاﻣﻊ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ رﺷﺪ و ﺗﻌـﺎﻟﻲ رﻫﻨﻤـﻮن  ﺎﺷﺪﺑ
  .ﺳﺎزد
 ?>&ده
ﭘﺎﻳﺪار در ﻛﺸﻮر و ﺑـﻪ ﺗﺒـﻊ آن در ﺟﻤﻌﻴـﺖ  ﺔﺗﻮﺳﻌ
ﻛـﻪ ﺑﺘـﻮان اﺳﺖ اﺣﻤﺮ در ﺻﻮرﺗﻲ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ  ﻫﻼل
ﻣﺴﺎﺋﻞ ذﻳﻞ، ﻛﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎي ﻧﻮﻳﺴـﻨﺪه ﻧﻴـﺰ 
ﻗـﺮار  را در ﮔﺴﺘﺮش اﻣﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣـﺪ ﻧﻈـﺮ  ،ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
  :داد
اﻋﺘﻘﺎد و ﺑﺎور ﻗﻠﺒﻲ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣـﺪﻳﺮان، ﻛﺎرﻛﻨـﺎن، . 1
اﻋﻀـﺎ و داوﻃﻠﺒـﺎن ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﺑـﻪ وﺟـﻮد آﻳـﺪ ﻛـﻪ 
ﻧﻬﻀـﺖ  ﺔﮔﺎﻧ  ـﺑﺮاﺳﺎس روح ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ اﺻﻮل ﻫﻔـﺖ 
اﺣﻤـﺮ و اﻫـﺪاف ﺳـﺮخ و ﻫـﻼل اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺻـﻠﻴﺐ  ﺑﻴﻦ
اﺣﻤـﺮ ﻳـﻚ  ﻣﻨـﺪرج در اﺳﺎﺳـﻨﺎﻣﻪ، ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻫـﻼل
 .ﺪﺑﺎﺷ ﺳﺎزﻣﺎن داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺑﺎ روﻳﻜﺮد ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﻣﻲ
ﺑﺮاﺳﺎس روﻳﻜـﺮد ﻣـﺬﻛﻮر، راﻫﺒـﺮد ﺑﻠﻨـﺪ ﻣـﺪت . 2
ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻣﺤﻮرﻳﺖ داوﻃﻠﺒـﺎن اﺣﻤﺮ  ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل
ﺗ ــﺪوﻳﻦ ﮔﺮدﻳ ــﺪه اﺳ ــﺖ، ﻟ ــﺬا ﺿ ــﺮوري اﺳ ــﺖ 
اﺳﺎس اﺳـﺘﺮاﺗﮋي  داوﻃﻠﺒﺎن ﺑﺮ ةرﻳﺰي در ﺣﻮز ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 .ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه و
 (ﻫﺎ ﻫﺎ ﻭ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻓﺮﺻﺖ) ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲﺟﻤﻬﻮﺭ ﺍﺣﻤﺮ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻭ ﻧﻘﺶ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼﻝ
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ﻫـ ــﺎي ﻣﺮدﻣـ ــﻲ ﺑﺮاﺳـ ــﺎس  ﺟﻠـ ــﺐ ﻣﺸـ ــﺎرﻛﺖ. 3
ﻫـﻢ اﻛﻨـﻮن . ت ﭘﺬﻳﺮدﺷﺪه ﺻﻮر ﻫﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ رﻫﻴﺎﻓﺖ
ﻛﻪ ﺑﺎور ﺑﺮآن اﺳـﺖ داوﻃﻠﺒـﺎن ﺟﻤﻌﻴـﺖ در ارﻛـﺎن 
ﻫﺎي ﺣﻀـﻮر  ﮔﻴﺮي دﺧﺎﻟﺖ دارﻧﺪ، ﭘﺲ زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﺑـﻴﺶ از ﭘـﻴﺶ  داوﻃﻠﺒﺎن در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
 .ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد
ﻫـﺎ  اﮔﺮ ﭼﻪ در ﺳﻄﻮح اﺟﺮاﻳﻲ در ﺑﺮﺧﻲ از اﺳﺘﺎن. 4
ﻛﺎرﮔﻴﺮي داوﻃﻠﺒﺎن در زﻣﺎن ﻏﻴﺮﺣﺎدﺛﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه  ﻪﺑ
ﺗـﺮي اﻧﺠـﺎم  ﺖ، اﻣﺎ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﮔﺴﺘﺮدهاﺳ
ﭘﺬﻳﺮد و ﺟﻤﻌﻴﺖ داراي اﻳﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي در 
ﻛﺎرﮔﻴﺮي داوﻃﻠﺒﺎن و اﻋﻀـﺎ در ﺳـﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠـﻒ  ﻪﺑ
 .اداري و اﺟﺮاﻳﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺎﻳﺴﺖ در روﻧﺪ  داوﻃﻠﺒﺎن و اﻋﻀﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻲ. 5
دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﻫﻤﮕﺎم و ﻫﻤﺮاه ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺎﺷـﻨﺪ 
ﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮد و ﻣﺸﺎرﻛﺖ آﻧﺎن در ا
 .را ﻧﻤﺎﻳﺎن ﺳﺎزد
 ﺔﻋﻨـﻮان ﻳـﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋ ـ ﻪاﺣﻤﺮ را ﺑ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل. 6
ﻛﻠﻲ ﺑﺎﻳـﺪ ﻧﮕﺮﻳﺴـﺖ ﻛـﻪ در راﺳـﺘﺎي دﺳـﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑـﻪ 
ﻫـﺎ و  ﺗﺮ، ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ اﻫﺪاف ﻛﻼن ﺑﻪ واﺣﺪ
اي ﺑﺎﻳـﺪ از ﺟﺰﻳـﺮه . ﻫﺎ ﺗﻘﺴـﻴﻢ ﺷـﺪه اﺳـﺖ  ﻣﻌﺎوﻧﺖ
ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﭘﺮﻫﻴـﺰ  ﻧﮕﺮﻳﺴﺘﻦ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ
ﻫﺎي  ﻫﻤﻪ ﺑﺨﺶ ﺔﻫﺎ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌ د و ﺗﺪوﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖﺷﻮ
ﺿـﺮوري اﺳـﺖ از ﻳـﻚ . ﺟﻤﻌﻴـﺖ اﺳـﺘﻮار ﮔـﺮدد
ﻧﮕﺮي و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻚ ﺑﻌﺪي ﺑـﻪ ﺷـﺪت ﭘﺮﻫﻴـﺰ  ﺟﺎﻧﺒﻪ
 .ﮔﺮدد
و  رﺳـﺎﻧﻲ ﺷـﻔﺎف دﻫـﻲ و اﻃـﻼع اﻣﻜﺎن ﮔـﺰارش . 7
ﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﭼﻪ  ﺑﺮاي آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  دﻗﻴﻖ
ﺮاﻫﻢ در زﻣﺎن ﺣﺎدﺛﻪ و ﭼـﻪ در زﻣـﺎن ﻏﻴﺮﺣﺎدﺛـﻪ ﻓ ـ
 ﻣﺸـﺎرﻛﺖ  ﺔﺑﺎﻳﺴـﺖ از ﻧﺘﻴﺠ ـ اﻫﺪاﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻲ. ﮔﺮدد
ﻣﻨﺪي  ﻛﺴﺐ رﺿﺎﻳﺖ ﻮﻧﺪ وﺧﻮد در ﺟﻤﻌﻴﺖ آﮔﺎه ﺷ
  .آﻧﺎن ﺑﻪ ﻃﺮق اوﻟﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد
اﺣﻤـﺮ  وﻗـﻒ در ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻫـﻼل ﺔﺳـﻨﺖ ﺣﺴـﻨ. 8
رﻳﺰي ﻣﻨﺎﺳـﺒﻲ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر  و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻮد ﻣﺠﺪداً اﺣﻴﺎ ﺷ
ﺗـﺮ  واﻫﺒـﻴﻦ، واﻗﻔـﻴﻦ و ﻣﺸـﺎرﻛﺖ ﺑﻴﺸـﺘﺮ و ﺟـﺪي 
 .اﺣﻤﺮ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮد لﺻﺎﻟﺤﻴﻦ در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼ
ﻫ ــﺎي اﻋﻀ ــﺎ و داوﻃﻠﺒ ــﺎن و ﺗﺠ ــﺎرب  ﻓﻌﺎﻟﻴ ــﺖ. 9
 رﻳـﺰي ﺷﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﻈﻢ، ﺟﺪي و ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ  ﻛﺴﺐ
اﻟﻤﻠﻠــﻲ و ﻓﺪراﺳــﻴﻮن  ﺷــﺪه ﺑــﻪ ﻣﺠــﺎﻣﻊ ﺑــﻴﻦ 
ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﺷـﻜﻞ ﮔﺮدد و ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزي ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ  ﻣﻨﻌﻜﺲ
ﺑﻨـﺪي ﻣﻌـﻴﻦ رﻳﺰي دﻗﻴـﻖ و زﻣـﺎن  ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 .ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد
اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮ ارزش  ﻫﺎي ﺑﻴﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﻪ ﺗﺄﻛﻴﺪ اﮔﺮ. 01
ﻫﺎي داوﻃﻠﺒﺎن ﺑﻴﺶ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻤﺎﻳـﺎن ﺷـﺪه  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺳـﺎل اﺳﺖ و ﺣﺘﻲ ﺳﺎل ﺟﺎري ﻣﻴﻼدي ﻧﻴﺰ ﺑـﻪ ﻧـﺎم 
از  و ﮔـﺬاري ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻧـﺎم  اﻟﻤﻠﻠﻲ داوﻃﻠﺒـﺎن  ﺑﻴﻦ
رﺳـﺪ ﺳـﺎزﻣﺎن داوﻃﻠﺒـﺎن ﺳﻮي دﻳﮕﺮ، ﺑﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣـﻲ 
ﻫـﺎي  ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻧﻴﺰ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺘﻮﻟﻲ رﺳﻤﻲ ﻫﺪاﻳﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺗﻘﻮﻳـﺖ اﻳـﻦ  ؛ﺑﺎﺷﺪ ر ﻛﺸﻮر ﻣﻲداوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ د
ﻫـﺎي آن ﺑﺎﻳـﺪ ﻳﻜـﻲ از  ﺳﺎزﻣﺎن و ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 .ﺑﺎﺷﺪﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺟﻤﻌﻴﺖ  اوﻟﻮﻳﺖ
ﺳ ــﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑ ــﻴﻦ  ﺑﺨﺸ ــﻲ و درونﺗﻌﺎﻣ ــﻞ ﺑ ــﻴﻦ . 11
. ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻓـﺮاﻫﻢ آﻳـﺪ ﻫـﺎ و ﻣﻌﺎوﻧـﺖ  ﺳﺎزﻣﺎن
اي ﺑﺎﺷﺪ  ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻧﮕﺮش ﻫﻤﻪ ﻧﮕﺮش ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻲ
ﻫﺎي داوﻃﻠـﺐ  ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﻧﻴﺮو ﻪﺑﻫﺎ ﺑﺮ  و ﻫﻤﻪ ﺳﺎزﻣﺎن
اﺳـﺎس ﻳـﻚ رﻫﻴﺎﻓـﺖ ﻛﻠـﻲ  ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻳﻜﺴﺎن و ﺑـﺮ 
ﺣﺮﻛـﺖ ﺗـﻚ ﺑﻌـﺪي از ﻃـﺮف ﻳـﻚ . اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
ﻫـﺎي ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑـﺮ روﻧـﺪ ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ 
  .ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﮕﺬارد ﻣﻲ
ﺗـﻮان درﻳﺎﻓـﺖ  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮارد ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻲ
ي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﻪ داوﻃﻠﺒﺎن، ﺟﻮاﻧﺎن، اﻣﺪادﮔﺮان و اﻋﻀﺎ
ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺑـﺎﻟﻘﻮه ﻣـﻲ  ﻪاﺣﻤﺮ ﺑ ﻫﻼل
آﻧﺎن  ، زﻳﺮاﻣﺤﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺆﺛﺮ در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻗﺮارﮔﻴﺮﻧﺪ
ﻋﻨﻮان ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ در دﺳﺘﺮس و ﻣﻮﺟﻮد و از  ﻪﺑ
 ﻦﺴﺣﺭﺎﻳﺪﻨﻔﺳﺍ 
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ﻢﻬﻣ ﻪﻳﺎﻣﺮﺳ ﻦﻳﺮﺗ  ﺖﻴﻌﻤﺟ يﺎﻫ؛ﺪﻨﺘﺴﻫ  ﻲﺑﺎﻴﺘـﺳد ﺎﻣا
ﻪﻌﺳﻮﺗ ﻪﺑ،  ﻪـﻤﻫ يﮋﺗاﺮﺘـﺳا ﻦﺘـﺷاد نوﺪـﺑ و ﻪـﺒﻧﺎﺟ
ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ و نوﺪﻣ يﺰﻳر  ﻖﻴﻗدﺮﺴﻴﻣ دﻮﺑ ﺪﻫاﻮﺨﻧ.  
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